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A ñ o L X I I H a l a n a — S á b a d o 13 de M a r z o de 1901-San Abraham y Heriberio, confssor- N ú m e r o 66 
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Z u l u e t a e s p i n a á N e ptuno 
HAB1NA. DIARIO 
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P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
, 12 meaefl.. $21.20 oro f 
Unión Postal.. ^ 0 i d . . . , .11.00 ,, I 
( 3 I d . . . . 6.00 „ l 
(12 meses.. $15.00 pt» I 
Isla de Cuba.-< 6 i d . . . . 8.00 I 
( 3 I d . . . . 4.00 ' 
£12 meses.. $14.00 pt* 
Habana ^ 6 i d . . . . 7.00 
( 3 I d . . . . 3.75 
iiiMiiiiiiMiiiitiiiMiifiiiiiiii<iiim(>)iiiiiiiM<MtitiiMtiiiMiiniii<Hiti«n«fni<l 
Be anoche. 
Madrid, mano 15. 
S I N I E S T R O F E R R O V I A R I O 
Ha ocurrido na alalootro on el forrooa-
rr i l do L&ngréo i Ctijóa, por babor chooa-
do dos tronos, uno do moroanoias y otro 
mixto, habiendo qnaiado 17 vagones he-
ohos astillas 7 quedando interrumpida la 
H U E L G A . T E R M I N A D A 
Han qnedado satiBÍaotoriaments arro-
glaias las onestíonsa pendientes entre fa-
bricantes 7 obreros en la onenca del Ter. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-86. 
e s t a b o S I m d o s 
Servicio de l a Prensa A s o c l ^ ú 
Kueva York, Mamo 15. 
Washington, Marco 15. 
L O S A M E R I C A N O S S E R E T I R A N 
SI gobierno ha expedido las órdenes 
necesarias para que todas las fuerzas de 
los Estados Huidos qae aún se encuentran 
en China, excepto los ciento cincuenta 
Individuos que componen la guardia es-
psoíal de la Legación en Pekín, abando -
nen la China antes de fines de Abril* 
Londres, Mario 15. 
Y D E N B G 0 0 1 A C I O N E S , Q ü ^ f . . . 
Xn el Ministerio de la Guerra so ha 
recibido un telegrama da Lord Zítohener, 
en el cual no menoiona para nada las ne-
goclaolones que para la pacifloaoión dê  
Africa del Sur se estaban llevando á cabo» 
segta se dijo en esta capital) hace unos 
días. 
Berlín, Marno 15. 
L A S O L I D A R I D A D 
D E L A S N A C I O N E S 
En el Eeiohstag (Parlamento alemán) 
al Conde Ven Buelow» Canciller del Im-
perio; ha admitido ser verdad que exis-
ten diferencias en el parecer de las poten-
cias coligadas respecto á China, perro aña-
dió que confiaba en que la solidaridad de 
las naciones sea sufioientómente poderosa 
para vencer esas dificultades. 
Tiensio, (China,) mayo 15, 
C O N F L I C T O G R A V E 
La dificultad que ha surgido entra I n -
glaterra 7 Eusia con motivo de la propie-
dad sobre unos terrenos cerca de esta 
ciudad, 7 que amenaza tomar graves pro-
porciones, se debe á que Busla alega que 
en cumplimiento de una concesión que le 
fué otorgada por China después de haber-
se suscitado las actuales dificultades, es 
dueña de unos terrenos que Inglaterra por 
cu parte sostiene que no son terrenos 
nsos. 
Las fuerzas rusas é inglesas que guar-
dan los terrenos se encuentran muy cerca 
unas de otras, 7 los ingleses han refor-
zado considerablemente sus destacamen-
tos por aquel lado 7 se teme que sobre-
venga un serio con filote, lo cual sucederá 
indefectiblemente á menos de que los ru-
sos se retiren abandonando los terrenos 
an dispute. 
w m s m c o í m c u L i a s 
Mwm Yorh. Mareo 15, 
trea tarde. 
Centenes, á 9179. 
Dwcaento papel comercia', 60 d(7. de 
3.1(2 á 4.1(2 por oiento. 
Gambioi eobre Londres, 00 dpr., ban 
qaeros,« 4.84.1(4. 
Oamblo «obre Londres á la vista á 
9187.1(2. 
Oamblo eobre Paría 60 fip-., banqusrwi, a 
5 {francos 18.3(4. 
Idem sobre Haznburgo, 60 d[v., banqae 
KM, á 94.3(4. 
Bonos registrado* de loe Estados Unidos. 
4 por siento, A 114. 
Csntrifligas, n. 10, pol. 93, costo y floto, 
SB plaza á 2.3(8. 
6 Gentrífagaren plata, á 4.5(16 e. 
Maseabado, en plaza, á 3.1(2 o. 
Asúoar de miel, en plata, á 3.1(4. 
E l mercado de azAoar orado, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,05. 
Harina, patsnt Minnesota, á $4.20. 
Londres, Margo 15. 
Aedear de remolaob», 4 entregar en 30 
días, A 9 s. 
Azúcar ©entrífaga, pol. 96, 4 l i s 6d. 
Masca bado, & 10 a.O. d. 
Consolidados, A 96.1(2. 
Desúñenlo, Baneo Inglafiarr». 4 por 100 
Oaatro por 100 español, A 71.7(8. 
París, Marao 15 
Isnte francesa 3 por atenía, 102 francos 
97.1(2 céntimos. 
{QuedaprohibicUt ta reproducción de 
íw tetáramos que anteceden, con arreglo 
«2 articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
A B S 8 P E C T A B L B G E N T L E M A N W I T H ñr«t ela» refereno» ofíera hit aorrie«i at in-
terpratar für thlj eitj or ony part of the Inland. 
Applj w the manager of thla paper. 28 F 
O F I C I A L i 
Casa de Beneficencia 7 MaterMdad 
ttolacldn de laa Umoanaa en eapeclea j eteotlTO 
qae ae han recibido en eata Qaaa de Benefl-
cenóla 7 Maternidad durante el mea de F e -
brero del corriente a&o. 
BN B8PBGIBH. 
Bl 8r. JulUn del Val remite 16 oarnleonea. 
Kl 8r. Ofliial de Gaardia de la 7» Balacitfa de 
Policía remitió 7 librea de peaoado qae fueron de-
oomleadM. 
L a Hra. Roldan de Domfngaec remite an garra-
fón oon al 00 bol. 
BN B P B C T I V O 
Oro. Plata. 
Bl Sr. Antonio O. de Mendosa 7 60 
Hr. Joaé Sarrá . . . . 0.60 
8r. Pbro. T . P.Ha 0.60 
Sra. viada de Abadana 0.60 
Brea. Pernea, Alonao j C? Ú.BO 
Srea. Anselmo Lopei T C * O.BO 
Srea. L . M. Bnis v C f 0.00 
Srea. Ládano Bala 7 Of 0.60 
Brea. F . Gamba j Cf 1.00 
Brea. Qaeaada, Perea j Uf 0.60 
Brea. Bülcella j Of . . . . 1.50 
Broa. H . Upman r Cf 1.60 
Srea. tlolom y Cf 1.26 
Bl Albaoea Sr, Dr. Gntiérrea Lee 
Eor Irgtdo liquido hecho por el r, Franolaoo Bodrignoi 7 Do-
lares 1783 95 . . . . 
T O T A L $ 1789-95 16.76 
E X I S T E N C I A de aslladoa perteneeientea i, esta 
Casa de Benefloenola el dia 28 de Febrera de 
1901, en cuyo mes ejercido la diputación el 
8r. Miguel Melero. 
D B P A K T A M B H T O » . 
Obreras , 
Ninas 






Niñas y mendigas en Hoapitalea 
Ñiflas 7 criaderas en laotanoia exlf 
Crianderas r manejadoras. 


















Habana Febrero 38 de 1901—Bl Director, Doctor 
SAnohes Agramóme. 
A d u a n a de l a S a b a n a 
Tartfa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisión* 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
nna á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Idem de 2G á 50 Idem... 6 
Por Idem Idem de 25 á 200 Idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, deenero 6 1899.—El admlnls-
rador, TasJcer H. Bliss. 
Valor qne tiene en esta plaza la monedy 




Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 






a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY OEDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para nna cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deaw* ̂ mltlr 
una cantidad mayor. 
S e c e t ó n M e r c a n t i l 
ASPECTO DB LA PIABA 
Manso 15 de 1901. 
ACÚOASVS: — Algo más drmo las cotlsa-
clones de Londres y sin variación las de 
New York, por cuyo motivo siguen retraí-
dos los compradores, no habióudoso efeo* 
tuado, qne sepamos, venta algosa de im-
portancia. 
Cotizamos nomloalmente: 
Centrifugas, para embarque, pol. 95i95, 
de 4.1il6 á 
Id. para el consumo, 96 96? de 4i á 
4| arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88,90, dn 3 á 3.1[8 rs 
TABAOO. —Moderada demanda, conti-
nuándose haciendo alguna que otra venta, 
á precio reservado. 
CAMBIOS — Este mercado signe tran-
quilo, habiendo aflojado nuevamente las 
cotizaciones por letras sobre España. 
Ootliamos: 
Londres, 60 div 191 á 19f por 100 P. 
3 div 2()| á 20i por 110 P. 
París, 3 div 5 M 6 por 100 P. 
España ST plaza y can-
. tldad, 8 div 21 á 20* por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4i á 4i por 100 P. 
Unidos, 3 dtv Oi á 9f por 100 P. 
E . M o s m D A i a r r s A v n r a A i . — 8« ootíaaa 
hoy oomo sigue; 
8ro amorloaao....^.. 8f á 91 por 100 P r^enbftck» 8f A 9i por 100 P 
Plertamejieana, nueva. 50 á 61 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem amerlGMsa sin a-
0q)ero . M . M . r M n . M . 8| á 9i por 100 P 
VAJMMUES T A C C I O N I S — Muy quieta la 
Bolsa hoy, en la que no se hecho venta al-
guna. 
Cotización oficia! de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 | á 7¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 80| á 80ft por 100 
Corap. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaeicmes Ayuntamiento 
1* nlpoteoa.. .» 
Valor 
110 113 
m LOS COLEGIO 
E L C E N T E O A S T U R I A N O de esta ciudad ha adoptado 
el sistema " ü n d e r w o o d " para la e n s e ñ a n z a de los socios que 
deseen aprender taquigraf ía y la escritura á máquina y, para 
•mpezar las clases, ha favorecido á és ta casa con una órden de 
P O C E M A Q U I N A S D E E S O E I B I R " U N D E R W O O D " 
Se c u r a e l A S M A . e l A H O G O y l a T O S n e r v i o s a con solo u s a r los a c r e d i t a d o s C I G A R R O S A I Í T I A S M A T I C O S d e l Dr. i T I E T i De v e n t a e n t o d a s l a s B a t i c a s 
12»5 ^ 28d-17 F a<-18 F 
Obügaolpnea hipotecariaa del 
Ayuntamiento 
Billetei hipoteearioa de la 
lela de Cuba 
AOOIONSB 
Banco EUpafiol de la lala de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañia de Ferrocarrile« 
Umdoa de la Habana 7 Al-
macenes de RígU íLimdí) 
CompaSfa de Oamlnoa de 
Hierro de Cárdenas 7 Já-
caro » V . . 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matana»i á 8a-
banilla.. • 
Compafiía del Ferrocarrfl 
del Oeste 
C* Cabana Central Railwa7 
Limited—Fr eferidta 
Idem i 'em acciones 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de Oas 
Bonoa de la Compafiía C a -
bana de Oas 
Compafiía de Gas Hlspano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonoa Hipotecarios de la 
Compafiía de Oas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conver-
tí do* de Oas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habata 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente 7 Na-
vegación del Sar 
Compafiía de Almaoenes de 
Depósito de U Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfaegoa 7 Vlllaclara.. 
Nuera F«brioa de Hielo. . . . 
RtAaerla de Aaúcar de Oir-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A 
Obi%»cloaes, Serie B 
Conipafiia de Almacenes do 
Santa C .telina 
Compafiía Lonja de Vireret 




Ferroosirtl de San Cayetano 
á Vlfialee—Aocionet 
Obligaciones 




















































LONJA DB V I V E R E S 
Yeataa ofeetudaa el 1& 
Almacén: 
40 j4 j)f vino La Flor de Na 
varra 15 uno 
25 p} vino Navarro Ma-
ñera 58 loe 4?4 
100 0{ harina LaC armen cita $6.20 uno 
100 B; harina L a Española *6 uno 
150 of harina Revoltosa.... 95.20 uno 
300 82 id Topaz 4.75 uno 
10) a? id. Snbllme 5.60 nno 
75 02 sidra Crnz verde.... 2.25 nna 
10 c¡ champan de plátano 4.25 nna 
40 oí vermenth Torino.... 5 nna 
25 c[ cognac Pronier 1800. 9.50 nna 
100 02 jabón Candado . . . . $4.10 una 
50 tía. manteca Para . . . . 10.25 qtl 
50 id id G.orla 10.15 qtl. 
75 gfa ginebra Cascabel.. 5 60 uno 
50 82 café Hacienda Puerto 
Rico 18.25 qtl. 
50 S[ id cte 17 qtl. 
Vapores de travesía. 
Í O B P á S ü 
So w m c o r a i tacen 
V A P O R 
capitán D Ü O A Ü 
Este vapor saldrá directamente pura 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S t . SSasaire 
«obre el 17 de Marzo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga se recibirá únicamente el día 
15, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De méM pormenores Informarán sus eoc-
algnataric», BRIDAT, MOHT'EOS y Op., 
Mercaderes n$m* 36 
o m 8 io 
P L A N T S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
L u n e s , M i é r c o l e s 7 S a l a d o s 
entrarAn por la mañana saliendo A los dos j media 
d e la tarde para Cayo Jaeso 7 Tampa. 
Habiéndose puesto en Tigos las cuarentenas en la 
Florida, se neceeita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado qae se exqirte por el Dr. represen* 
t a n t o del Marino Hospital Sarrioe. 
Sn Fort Tampa hacen conexión con l o s trenes 
de vestíbulo, que T a n provistos de los corros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, pora todos los pantos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pan-
toa de los Estados Unidos 7 temblón se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destine. 
A V I S O 
Para convonlencía de los sefiores pos»j aros el 
despacho de letras sobre loe Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W. Wrenn, Adm'or. do Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
Ck E i a w t o n C h i l d a & O 
MBBOADBRBS 22 ALTOS: 
e. «5 78—1 S. 
VAPORES CORREOS 
Se reciben los documentos de embarque huta el 
di& 2 7 la carga & bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para osta linca como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse to dos los «feo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atecojón de los señores pasajeros 
háeia el artfoula 11 del Reglamento de pasajes 7 
del orden 7 régimen interior dé los vapores de esta 
Compañia, el cualdice asf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra 7 el puerto de 
destino, oon talas sus letras 7 con la oi&7or cla-
ridad." 
L a Compañia no&dmltirá bulto alguno de equipa-
je que no llave claramente estampado «1 nombre 7 
apellidoda su dueño, as como el del puerto de dea-
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo. Ofloios n. 28. 
l ínea k Vaoores Trasatlánticos 
P M k s , I z q u i e r d a 
X)B C A D I 2 
El vapor español de 6,500 toneladas de 
desplazamiento 
capitán Subiño. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
24 de Marzo, á la una de la tarde DIREC-
TO para los de 
Ssn Juan de Pnerto Rico, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
A N T E S D B 
VAPORES DB T R A V E S I A I A N T O Í T I O L O P E Z Y # 
S B E S P B H A 2 T 
M a n . 10 Olívotte: Tampa j CKJQ Hueeo. 
. . 16 Lsfayette: Veracrus. 
. . 17 Ortaaba: New York. 
. . 18 Mascotte: Tampa 7 Key W « l 
. . 18 Alfonso X I I : Veracma 7 esc, 
M 18 Martin Soenz: Barcelona. 
. . 18 Exoelsior: New Orleane. 
. . 18 Seguransa: Veracnu. 
20 Morro Castle: New York. 
. . 20 Alicia: LireroooL 
. . 34 Yucatán: New York. 
21 Habana: Veracrus. 
„ 26 Cbalmete: N. Orleana. 
23 Bereuguer el Grande: Barootaft*. 
«. 27 México: New York. 
Abril 2 Isla de P&nay: Barcelona 7 oso» 
S Euscaro: Livemool y oso. 
M 5 Conde Wifredo: Barcelona 7 otoabs. 
SAZiDZtAXT 
Mari. 16 Móslooi New York. 
. . IB Cbalmete: New Orleaoo. 
. . 16 Olivetta: Cayo Hueao 7 Tampa. 
. . IR Ciudad de Cádia: Veracnu. 
. . 17 La/ayette: Saint Noaairo 7 MC 
. . IT Ardanruse: Mobila. 
M 18 Mascotto: Cayo Hueso 7 Tajn^#. 
tf 18 Oristba: Veracnu 7 eso. 
19 Seguranoa: New York. 
** 80 Alfonso X I I : Corufia 7eoo. 
- 38 Morro Castie: New York. 
~ 23 ExoeUior: New Orleana. 
•* 84 Pió I X : Barcelona 7 e«calaa. 
.* 35 Yucatán: Progreso 7 Veraom. 
. . 86 Havana: New York 
. . 27 Ciudad de Cadia: Cadls y « n . 
Abril 4 Isla de Panay: Colón 7 esc 
. . 10 Miguel Gallart: Barcelona, 
• L V A P C B 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán O T A H V I D B 
saldrá paira 
Veracruz directo 
Oi 16 de Marzo á los ouatro do la tardo llevando 
la eorrospondenoia pública. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los billetos do pasaje, solo eo:áa ozpcdidctf 
basta las íicr -ísl di», de «sVía. ^ 
Los pólii&s^e carga se ftnaarun por ol Con signa-
tario antee do con-enas, sin 0970 requisito m á a 
nulas. 
Reeibo carga & bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
mifljbajo la cual pueden aseguraría todoe los ofoo-
tos que se embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los tefiorea paesjero* h&> 
da el articulo 11 del Eoglamento de pasajes 7 del or-
*en 7 rógimen interior de los vaporee de oata Goza* 
pafila, ef cual dice asü 
•Los pasajeros deberán escribir sobre todos los b%I 
tos de su equipaje, su nombro 7 ol puerto do dea-
tino, esa todas sus letras 7 oon la mayor claridad."1 
Vmndáudose en esta disposición, la Compafiía ns 
admitirá bulto alguno de eauipajes ORO no lleve elo-
ramonta ostatnpaaO el nombre 7 apsuido do su¿%«9£? 
Mi Mma al i«rt>iairto do destina. 
De más pormenores Impondrá su ooasigSBiKrlo 
& Calvo, Otoioaadm. S& 
E L VAPOB 
VAPOBBB QOBTEBOS 
BB B S P B R A X T 
Man. 1? Joseflta: en Batabanó, prooedonte de Cu-
ba 7 eeoaloa. 
. . 24 Antinógenes Menendoi, «a Batabanó, 
procedente do Cuba 7 oeo. 
SAZJDRAJff 
Mará. 21 Joseflta: de Batabanó para Cleofaegos, 
Casilda, Tanas, Jdoaro, Mana anillo 7 
Cuba. 
«i 28 Antinógenes Menóndoi, de Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Cadida. Tena*, Jtooro, 
ManaanlUo 7 Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los mióreolee á los 6 do 
U tardo para Sagua 7 Caibarión, r«¡fresando loa l u -
BOi-—8e deipaoba á bordo"—Viudade Zulueta. 
G U A D I A N A , do la Habana les sábados fi laa 6 de 
a tarde para Eía del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
F é 7 ^surHnTia.—f5« dMpanhaá hrirA* 
UNION.—Todos los sábado* para Bahía Honda' 
Bio Blaoco y San Caretono. 
P U E R T O D B L A H A B A N A 
Buques de travesía. 
B N T B A D O S . 
IMa U 
Cárdenas en 1 día gol. sm. Aadrew Adama, 
cap. Adama, trlp. 8, tons. t l2, oon carga de 
tránsito, á S. Prats, 
Guanta en 6i vap. ñor. Fordorajold, eapitan 
Thomassen, trlp. 23, tons. I0C4, oon ganado de 
tránsito, á Sllveira 7 cp. 
——Miaml en 1 dia vap. ioars. Prlnco Bdward, cap. 
Lockhard, trip. 74, tons. 1414, oon oarga y pa-
sajeros, á G. Lawton Childs 7 op. 
Ola 1S: 
S A L I O O S . 
Dia I I : 
Para N. York vap. alemán Ithaka, e»p. Roorftesi, 
Piladelfia lanehon »m. S. O. C? 81, esp. Nelscn 
Pernaodina gol. sm. Erle, eap. Bnigi 
Ola ISJ 
Miamí vap. ings. Prlno* Bdward, eap. Lock-
hard. 
Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Dia 15: 
£3P"No hubo. 
D E S P A C H A D O S 
Día 15: 
EF'No hubo 
capitán C A S Q U E R O 
Saldrá para 
^ # 1 
raiOOS A G E K T E S D E I / A S M A Q U I N A S D S E S C R I B I R 
« m ü - n - E i - n i í r r s k / ^ - r * » 
T D S L A MAQUINA C O P I A P O E A « M O S T Y L B » 
Importadores de Mneblescn general. 
Obrapía 55 y 573 esquina á Oompostda* Edifloio VBBTA. 
T W L m W Q V t O STOTM. 1 1 7 . m 
AFEBTÜBAS DE BEdlSEBO 
Dia 15 
| y N o hubo. 
Duques con registro abierto 
Para Bntnswlek bca. italiana Eugenia, oap. Am-
brosio, por 8. Prats. 
—Canar ias berg. esp. Podro, eap. Devis, por 
Drtataq y cp. 
N. York vsp. am. M<fzloo, cap. Steveno, por 
Z ildo 7 rp. 
-—Veracrua vap «»p. Ciudad do Oodia, capitán 
Oyalbide, p̂  r M. Calvo. 
Corulla y Santander vap. esp. Alfonso X I I , 
cap. Caequero, por M. Calvo. 
N. Orleaus vap. am. Cha^mette, eap. Bimty, 
por Galbftn y cp. 
Fllaoe ña gol. am- A r d n w Adama, eap. A -
dams. por S. Prsti 
——gt. Naxatre y escalas vap. ttaatéa Ltlayetto, 
cap. Duoas, por B-idat, M. 7 ep. i 
BüiJUSS DESPACHADOS 
Dia 15: 
Par& Feraandlsa gal, a s . Er!e, cap. Burry, por el 
capitán 
Sn lR6tr*> 
—Matanzas vap. ñor. TordenfiSjold, oap. Tho-
moesen, por Silvdra 7 op. 
Con gando de tránsito. 
Mobi avop. om. L . T. WhHmere, eap. Burch, 
per G*7 W. Gordcc. 
Sn ln^r«. 
——Miamí vaa. inorí. Príac* Edward, oap, Look" 
hfird, por G, l<'wtoa Childs y op. 
DeíráEsiCA 
—.MatangíB vap tsep. Fj-gS'ciie?, P«p, AiCaíBiS; 
por J . Baloeiio 7 op, 
P« tráarlto. 
d dia 30 de Mano á las ouatro de la tardo, llo-
viendo la oorresuondonda pública. 
Admito pasajeros 7 oarga general, iaoluao taba-
oo pora dlohos puertos. 
Bedbo asáoar, cafó 7 cacao an partidas á flete 
eorrldo 7 con conocimiento directo para Vlgo. Gi -
fón Bilbao, 7 San Sebastián. 
Los billotoa da pasaje, solo «arda expedido* has-
ta las files d»l día do salida. 
Laa póliaas de carga se firmarán por oi Conilg-
natarlo oatoo do oomrlas, sin cavo requisito serás 
M U Í , 
So reciben los documentos do embarque huta d 
dU 18 7 la carga á bordo hasta el dia 19. 
MOTA.—Beta Compafiía tiene abierta una pdli-
Mflotante, así para esta línea oomo para todas 1 a» 
áemáa, bajo la cual pueden asegurarse todos lef e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonoión da los ssfiorea pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y róglmen Interior de los vapores do esta 
Compafiía, el .-nal dice así: 
•Loa pasajeros deberán escribir cobro los bultos 
do su equipaje, su nombre y oí puerto de su dsstit 
so 7 oon todas sus letras jeon la mayor claridad. 
L a Compafiía noadnütlrá bulto alguno do equipa-
je que no iieve daíamente estampado d nombro 7 
apdlido do su dtofio, ad oomo ol dd puerto de 
dertinc. 
De más pormenores impondrá n ooncignatotlo, 
M . Calvo, Ofido« n. Sg 
B L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán 0 7 A R B Z D B 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y G t é n o v a 
d día 27 de Mano á las doce del CU llevando la 
eorrespondencia pública. 
Admite carga 7 pasajeros, á los que se ofrece 
d buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hambur-
5c, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes 7 emás puertos de Earopa oon oonodmiento di-
recto. 
L a oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a ecrespondencU solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
«IOTA. -Esta Compafiía tloae abierta ua» póllsa 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la eaal pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do loe sefioret pasafsaoe ha-
da ei artículo 11 delBe^lamonto de pasajes 7 dd or 
áoa 7 vógimen Isteno; do los vapores daeata Com 
ptXfa, d cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberás «soriblv sobro todos loe 
•Utos do su oquipajo, su nombre 7 ol puerto de des-
ttBO, oon todos sus I<tt?aa7 oon la mover olaridod" 
L a Oompafiiauo admitirá bulto alguno do oquipajo 
átono llevo clmsionto estampado el nombre 7 ape-ldo de su duefioad oomo el del puerto do destino. 
Do m£s pona&aoro» Impondrá «a «03¿sie<ka st», 
O S o » . GBjvs.?os sús». m. 
BL VAPOB 
I S L A D E P A N A Y 
capi tán QT7B7BDO 
Sddrá para 
Fte . L i m ó n , Oolón, Sabani l la , 
Pto. Cabello, X<a Qtaayxa, 
Ponce, S. J u a n da Pto. Rica, 
Canta C m » de Tenerife, 
Cádia y Barcelona 
el día 4 da Abril á las ouatro do la tarde lle-
vando la oorreapondenoía pública. 
. Admite pasajeros para dichos puertos 7 oarga 
general inelus o tabaco para todos los puertos do 
auitínerario y dol P«oíflco. 
Lo* billarea da pasajs solo ewfe eiSDeáidoa hasta 
laa días dol día d/ealíáB. 
L ^ pólioaa de carga so flmaráB »o? el Consiga 
t í 
Lás pólizas de carga solo ee se-
llará hasta el día 23. 
Imformarán sus oonalgnatarlos 
Xd. M a n o n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
«487 5 M 
LXKTBA D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O 
S a l a s r e p t e y fijas « a s í a l e s 
De H A M B U R G O el 22 de cada mea, para la H A -
BANA oon escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admita igualmente oarga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cienfnegcs, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qae haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tambíóu ss recibo carga CON CONOCIM TEN-
TOS D I K B C T O S para la Ida de Cuba de los 
principales paortos de Europa entre oíros de Ama-
terdam, Amberes, Bismicghan, Bardeauz Bro-
te an, Cherbourg, Copcnhagen. Oénova, Grlmsby, 
Manchoeter. Lóndres, Ñipóles, Southampton, Bo-
tierdem y Plvmoath, doblando los cargadores diri-
girse á los «gentes de la Comp afila en dichos puer-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
con escalas eventudes en C O L O N y ST. T H O -
MAS, saldrá sobre el día 7 de Mario de 1901 el 
vapor correo alemán, de 3607 toneladas. 
capitán RÜSCH 
Admito oarga para loa citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de E U R O P A A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que se facilitan en la casa consigaataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor será trasbordada en Hamburgo ó en 
d Havre, á coveniencia de la Empresa. 
Este vapor hasta nueva orden no admito pasa* 
Joros 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a eorrespondencia solo se recibe por la Adnd-
n istroolón de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
res cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bión para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia do la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus consignata-
rios: 
Ermque Ee i l lu t , 
San Ignacio 64. Apartado 2 4 9 . 
W-U 188-1 o. 
SAN MAGO D E C U B A T M A N Z A N I L L O . — 
Temblón se despacha paseje desdo la Habana has-
ta Sartiago de Cuba y Manranlllo en combina-
ción con los vapores de la linea Wsrd que sn'en 
de Cienfuegos. 
Esta Compafiía se reserva el derecho de cam-
biar les dias y horas de tus salidas, o sustituir BUS 
vapores sin previo aviso. 
Para mis pormenores dirigirse á sos consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
oes 
Cuha 76 y 78 
58-l-E. 
Vapores costeros. 
M üDajo Mm Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento 7 Navegación 
del Sur. 
IfiL VAPOR 
ANTOUN DEL COLLADO 
Saldrá desde el próximo dia 13 del corriente los 
sábados del Muelle de Lus directamente para los 
puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A H T A 9 , 
B A I L B N , 
T C O B T B S . 
Los despachos se hsrán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de lo¿ sefiores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar'o sus mercancías desdo la 
Habana y vioe-versa, b»Jo lo b»se do una prima 
módica. 
váPOR Agüero" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta de Ca rtae. 
Ba i l ón 7 Corté», 
regresando de este último punto los jueves á los 
doce del dia, á la una de Bailón, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis de Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
Visjes para pasaje. 
Para más informes en Ofloios 38, (dtos). 
C 400 1 Mi 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS JB HERRERA 
1 L VAPOR 
MARIA HERRERA 
capitán J , M. V A C A 
Saldrá de este puerto el 20 de Mareo 







y Pnerto Bico. 
Admite oarga hasta laa 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadore», San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
Las sofioros viajeros que se dirijan £ tes pusrtot 
do Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánomo y Santiago de 
Cuba, antee de presentarse A tomar el billoto de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballcrfa (pió de la odie de O'BeUly) para ser Ins-
I oeocionado y doelnfactado en caso necesario, sogús fo provienen rectantee dicposloiones. 
No so admitirá á bordo dd buque ningin bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 
B L V A P O R 
A F I L E S 
ospitáu BARBON. 
Saldrá para KTuevitaS dlr<M!' 
to, los días ^ 1 2 y 2 2 , á las cinco 
da la tarde} y retornará saliendo de 
aqnel pnerto los días 5 , 1 3 y 2 5 , pa-
ra llegar á este pnerto de la Habana 
los dias 7, 1 7 y 2 7 por la mafiana. 
Tarifa especial y muy médica. 
B L VAPOB 
HEW-YORK 
IND-CDBA 
l STEAMSHIP C O M 
LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores correos amerle&fios 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Oieníuegot Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracruz Frontera 
Stgo. deCaba Tazpan Lagaña 
Salida do Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miórcoles á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos lo j sáb ados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigu et 
M'KZlOOae > ». U ff;»* ****t!a*li MftTíO 16' 
R I G U B A K O A . . , . , , , , . ^ , ^ « 19 
M O S S O C A S T L E 38 
HAVANA 28 
M E X I C O 80 
O S I Z A B A Abril 2 
Salidas para Progreso y Veracrus los lunes & 
las cuatra de la tarde come signo: 
O R I Z A B A . . ^ ^ . . . , , „ , , : , , Marao 18 
Y U C A T A N «, 26 
S E G ü R A N C A . . . . A b r i l 19 
P A S A J E 3.—Estos be^mosos vapores además do 
la seguridad que brindan & los viajeros haoen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á loa señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoo-
sitan proveerse de certificado del Dr. Olennan en 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D E N HIA.—Lo oorrespondono'.a 
se admitirá imicamento en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a carga se recibe en ol mudle de 
Caballería solameata el dia antes de la focha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra. Ham-
burtro. Bramen, AmsteMam. R^ttsrdan, Havre J 
Amberes; Buenos Aires, Mnctatideo,, Santos y 
Bio Jandró oon oonocimientos directos. 
F l íBTES.—Para fletes dirigirse al Sr. B . Lott6 
V, Placó, Cuba T i y l i . B l flete de la oarga para 
puertos de Méjico eorá pagado por adeioQt&dO en 
$9#B«4« aigeflosaa ó sa equiY»l&m s 
oapitün G O N Z A L E Z , 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
15 cts. 
C a i b & r l é n 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
P A B A SAGUA Y CAI B A R I BN. 
(Las 8 arbs. ó Ies 8 piós edbiooe) 
Víveres, ferretería y loza, 
mercancías 
T S B C I O S D B T A B A C O . 
De ambos puertos para la \ lg ^ 
Habana j io ow. 
P A R A C A Q U A O T T A S , 
Víveres y ferretería y losa. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A P A CZSNPTTBOOa 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id» 
Ferretería 50 id. 
P A S A 8 A N T A C I T A B A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
fSaltos predos son en oro espafiol} 
Bar* más informes, dirigirse á los armadores 
San Podro n. 6 
o 89 Ifc-IR 
COMPAÑIA CUBANA 
BE VAPOBSS O O S m o a 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Lus todos los miér-
ooles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los Jueves por la mafiana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarión. 
De Caibarión retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
R e l a j a de prec ios e n O E O . 
Mercancías, víveres, ferretería y Iota 16 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Eara pormenores: Oficinas d« la EmprO' 
sa, calle de los Oficios número 19. 
C433 26-1 m i 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
L i a m a y o r y ú n i c a P ó l i z a D o t a l de $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y se p a g a r á e n e l a ñ o 1 9 0 1 
en l a l a l a de C u b a 
H a r á veinte (20) afioa, e l d ía 30 de Septiembre p r ó -
x imo que u n Sr. S. de Oienfuegos, de 33 a ñ o s de edad, to-
m ó una P ó l i z a Dota l á 20 afios, con u n periodo tontlno de 
20 afios bajo e l N ü m . 23594:tt por $50 .000 en ÍJA. E Q U I -
T A T I V A de los Estados Unidos, Sociedad de Seguros Mutuos 
sobre l a vida, pagando u n premio anual de $3 771. E n l á men-
cionada fecha, los resultados s e r á n ios siguientes: 
1?—En efectivo 
2a.—6 U n seguro completamente saldado de-
8?—ó U n a renta v i ta l ic ia de 
79.786 
134 5 0 0 
6 1 0 0 
LA MAS PODEROSA B E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a vida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garantizadas por e l 
Gran sobrante de $66.137.170 
7 . M . J U L B E R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a 
Teléfono núm. 785, Apartado 547. Aguiar 100, Habana, 
o 183 fclt 80-28 
DB 
E N E N D E Z Y C O M P . 
gaMrán lodos los jaeveff, alternando, de Batabanó para Santiago de Oaba, los va-
oree A N T I N O O B N E S M B N B N B B Z y F T I B I S I M A C O N C B F C I O N ba~ 
olendo escala» en OIMKFUEGOB, OASILDA, T M A f í , JÜOABO, SAIÍTA 
OBUZ DSL SÜB y M A N Z A r a L O . 
B^dl^n pftsaferot y oar^a para todos lot pnerto» tadtaftdfei 
s?I prfórtató |aev«i ealdrá «1 VAOOP 
A C T T X B r O G t E t f E S 
ímfyxdz da l a l legada del tren directo del Camino de Hierro. 
Bl vapor J O S E F I T A aaldrá de Batabanó todoi loa domingoi para Clenfuehos, Oatilda, 
Tonai y Jioaro, retornaado á dicho Surgidero todoe los jnevea.—Beolbo la oarg* todo» loa nté** 
o olea, Jnerea 7 vlernea. 
SE DESPACHA EM 
e 72 
D E 
C á r d e n a s 7 J á c a r o . 
B B O B E T A B I A . 
Habiendo participado D. Joaé Pujol, oomo apo-
derado, el extravio de loa certlfloadoa número 15,655 
por cuatro aoolonee; n? 16,337 por un cupón de $50; 
L? 18,708 por ouatro acolcnea; n? 16,767 por clneo 
acciones; u(.' 18,814 por cinco accione»; n'.J 16^'Jd 
Eor doa acci>nea y n? 20,768 por un cupón de $130, nombre todo de D. Jaime Cuaell y OUvei; núme-
ro 18,768 por ocho aoolonea; LV 16,818 por cinco 
acciones; n° 19,835 por cuatro aeeiones j n9 rJ ),756 
por un cupón de $110, á favor de D. Jacinto Ousell 
y Ollver, el Sr. Presidente ha dispuesto que ae pu-
blique en uno de loa periódicos diario» de eata ca-
pital por el término de quince días, y qne tranacu-
rridoa trea del último número aln que ae preseoiarc 
otoBiolón re expidan loa duplicada» aollcitodos, que-
dando nnloa los extraviados. 
Habana 6 de mano de 1901.—El Seeretarlo, 
Franotsco de la Cerra. 1715 15-8 m 
Compafiía Híspano Americana 
de Gas y EUetrieldad, 
ADMINIBTE ACION. 
Teniendo oonooimento qae personas 
eztrafias á la Compafiía, molestan á 
los ooneamidores haciéndoles pregan-
tas impertinentes sobre asantes qne 
solo interesan A esta Empresa y á sns 
favorecedores, dándose el caso de lle-
gar á ejercerse actos de coacción para 
qae se sasoriban determinados libros 
ó papelefi; hego presente al púbiieo, 
qae los Empleados de esta Oompaflia 
á qnienes se confiere el encargo de vi-
sitar á los oonsamidores, ven siempre 
provistos de an distintivo consistente 
en ana placa de metal qae deben po-
ner de manifiesto oaando se presenten 
álos qne se sirven del alambrado de 
Gas ó Eléctrico de la Compafiía. 
Haban», Marzo 15 de 1901,—E. Zo-
rrilla, Administrador Ganeral. 
o 477 B-U 
"GTnión de traba]adorea del Puerto 
de la Habana,'^ 
A V I S O 
Bn vista de no habera» llevado á efecto el ol Jeto 
para que varios socloa de eata instlsuoión crearon 
un pequefio foodo, mediante una auaeripcidn volun-
tarla, se ruega que el domingo 17 dsl corriente, pa-
se cada uno á recoger sn parte 4 la calle de Amis-
tad n 166, altea del café Marte y Ualona, á la nna 
de la taede.—Habana 12 de marro de 1801.—Vicen-
te oarrodegaas. 1728 4-14 
CIRCULO HISPANO 
Seooión de Becreo y Adorno» 
BBOB^ETABIA. 
AftordaáA por esta Seooión efectuar el domingo 
próximo 17 un baile de disfras, se pone en oonoel-
miento de loa señoree socios, oomo asimismo que 
será obsequiada con un vaiioso objete la máscara 
que & Juicio de la Comisión de esta Seoeida, pre-
sentara mejor y más caprichoso disfraz. 
L a 1* orquesta de Felipe Yaldáj ejecutará «1 
programa bailable. 
abana 14 de marzo dd 1901.—£1 Beoretarlo, Ma-
envigo? slanfauloas áe lBeg la -ota.— 
mentó. 
Otra.»Qu^d&tt iK&rimidtt todas las lavitaeioafg 
Sociedad Beaéüea de lastmeióa 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Jauta Directiva el domingo 17 
del corriente celebrará esta sociedad nn magniflao 
baile de diafras, »dmitióado«o socios hasta última 
hora, conforme al Be^lamento. 
E n este baile, oomo en loa anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipa Valdés con él al frente. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana, marzo de 13 1901.—El Saoretarlo. Pe-
derico Garría. 1836 4-14 
GIROS DE LETRAS. 
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Oirán letras aobre Londres, New York, New Or-
leana, Milán, Tarín, Koma, Veneoia, Florencia, 
Ñápeles. Lilboa, Oporto, Gibraltar, Breinen, Has-
burgo, Paría, Havre, Nantes, Buidoos, Marsella, 
Oádiz..Ljon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puer-
to Uico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibíia, Mahon y Santa Oras de Ten»-
Y m E S T A I 8 L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sigua la Orando, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Splritu», Santiigo de Cuba, Ciego de Avila, 
MftDtanlflo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Princi-
po, Nunvlbaa. 
o 70 I 78-1 B 
G . L a w t o n C h i l d s y C o m p , 
BANQUEROS.—MBKCAD1CBES 9 
Casa orlgrlualmente establecida en 1814 
Giran letras á la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR B L C A B L K 
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Sociedad 
kñneria de Azúcar de Cárdenas 
S B C B B T A B I A . 
No habiendo podido oeletraiée la Junta general 
extraordinaria convocada para el dia de hoy, por 
falta de número «ufiolente de acciones representa-
das, el Sr. Presidente accidental de esta Sociedad 
ha dispuesto ae convoque por aegnnda vez para la 
qua deberá tener lugar el msrtea 26 del oorriente á 
laa doa de la tarde en los altos del Banco del Co-
mercio, calle de M f iadores n. 86-, advlrtléndoae 
que se llevará á cabo CUALQUIUXA QÜB SBA BL NO-
MBRO Y HEPBKBHNTAOIÓÜÍ DB LOS ACOIONMTA8 QUB 
OONOÜHRAN, con arreglo á lo dispueoto por el ar-
tículo 49 del Beglamvuto, MONDO VXUDO» LBOAL-
MBSTE 5C8 ACCEHDOS. 
Bata Junta tsmdrá por objeto: 
1? E'egir PBBSIDBNTH VKSBPKEWDKHTB, CDA-
TAO SESOBSS VOCALES J DO» sapientes para com-
pletar IB Junta Dlreotlva. 
2o Parador cuenta la Junta Dlreot va de las 
gestiones practicadas por la misma para la reorga-
nisaolón de la Sociedad y el estado á que se ha lle-
gado. 
Por lo qne se RÜPLICA A LOS RBSOKES Aceio-
SISTAB BU PUJÍTPAL ASISTENCIA por ser altamente 
importante su presencia por los acuerdos que se 
han de tomar 
Habana, marao 12 de lOOl.—El Scnrctarlo, P. J . 
Bandlx. e 480 10-14 
N o r t b á m e r i c a n T r u s t C o . 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
BurplMss 2.300,000 
OBTIOBS: 
N M W T O B S , l O O B r e a d w a y . 
LONDOIT, 9 5 Oreahatt St. B.O. 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O Marina S i . 
Clanfuesos, CO S. Fernando. 
Matanza» , 2 9 O-Rellly St. 
Fiscal Asentí of the U. S. Govemiaent. 
Transaeta a general Banking bnsinesa, 
recelves depoelts eabjeot to check; makes 
advanoes and loans on approved aecurlty: 
bnye and sella Exohange on the United 
States, Europe and all oitles In the laland 
of Cuba; toeues Letters of Credlt on all 
principal clties in the world; la legal depo-
aitory for Governmeat, City and Court fonda 
paya interest on money deposited In ita 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta aa Truateea far 
Corporatlona and indívldnals. 
Adviaory Dlrootor» i n Havana . 
Sr. Lula Boárez Galbdn, Qalb&n y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
8»» Franciaoo Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. „ . • . , 
Br. Rafael Fera&ndea, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Brr venuncio Sierra, Marina Sierra y O. 
Ramón O. Williams, M- Hayeso 
Seoreiary ef BoMd 
N. G E L A T S Y €> 
108, Agolar, 108 
«fiqnina á A m a r g a r a 
U A O E N PAGOS F O B B L C A B L R , F A C I L I -
T A N OABTAB D B C B B D I T O Y G I B A N 
L B T B A S A OOBTA Y L A B G A 
VISTAy 
aebre Nueva York, Nueva Orlaaní, Veracruz. Mé-
xico, San Juan de Pnerto BiCO; Londres, París, 
Burdeos, Lvon, B»yona, Hamburgo, Boma, Ñipó-
les, Milán, bénova, MaTHella, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Qaintin, Dieppe, Tonlonse, Veneoia, 
Florencia, Palermo. Turín, Masino, eto, así oomo 
sobre todis las oapltales y provincias d« 
BayaOa é I s l a s Oanaxia» 
6 826 UHUlBFb 
QUISA: 7 0 T 7®. 
Hacen paito» por el cabla, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadoifla, New Orloans, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona v demáa oapltaleo y ciu-
dades importantes do loa Bstadoa Cuidos, México 
y Buropa, así como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los Sres. H . B. Holllns & 
Oo., de Nuera York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valores y acciones ootinables en la 
Bolsa de dicha dudad, cujas cotlaaolones reciben 
por oabl» diariamente. ^ 
y 0 68 78-3 E 
J . B a l c e l l s y C p , S , e n C , 
O U B A á8 
Hacen pagos por el cable y giren letras & corta 
{ larga vista sobre New York. Londres, ParÍJ y so-re todas las capitales v pueblos de BapaSa á Isla» 
Ganarlas. o 67 lííG-í JS 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l martes 10 del oorrient?, á las doce del dia, se 
rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, porta-
les de la Catedral, por cuenta de quien correspon-
da, las siguientes mercan olas inglesase 250 cajas con 
Somos gomas de varias clases 7 tamafios, 40 cajas e a 12 pomos tinta para escribir, tamafio grande, 
>' oslas id. id. de á litro, 12 cajas id. id. de copiar, 
60 cajas id. carmín de á litro, 4 id. id. de á medio 
litro, TO id. id. pomo chico, 70 e»j»s id. copiar va-
rios tamafios, 80 cajas tinteros cuadradas oon tinto, 
8 cajas á 6 docenas pomos encurtidos Chutuey, 2S 
cajas pomos salsa inglesa y 22 barriles á 10 docenas 
botellas sgua de soda inglesa, todo en euperlor es-
tado y al mejor postor.—Emilio Sierra. 
1^8 4-14 _ 
m . 
O O N T E I B U C I O N E S P O B 
F I N C A S U R B A N A S , T E B C E B T E I M H S T B B , 
Y P O B | F I N C A S B O S T I C A S , S B G Ü N D O 
B E M E S T R E . 
Ejerc ic io do 1 9 0 0 á 1 9 0 1 . 
Expedidos los recibos por los conceptos y perla-
dos expresados^ se hace saber á los contribuyentes 
á este Municipl», que queda abierto el cobro desde 
él día 19 del corriente mes. 
L a cobrant 1 se re&lia^E& todos los dias hábiles 
de diex de !a mafiana á tres da'a tarde, en tas C O -
L E C T U R I \ l i D E L D E P A R T A M E N T O D B 
CONTBIBÜ I O N E S , sitas en la planta baja de 
la Sala Capitular, entrada por Mercaderes; y el 
•>la*o nara el p^go venoerá: el de urbanas el día IT 
del próximo mea do abril y el de rástioas el dia IT 
de mayo. 
Durante el expratado plaio también estarf n al 
cobro, sin recargos, los recibos adicionales corres-
pondientes, respectivamente, á trimestres y semes-
tres anteriores y loa expedldoa de nuevo por reotl-
oaolón de cuotas ú otras causas, que antas no le 
havau estado. 
Habana muso 12 de 1801.—Bl Alcalde, Aleian-
dro Rodríguez. O 478 4-14 
Manager. 
Isoldas da tabi^ 
G U A N A D » 1* Y Vt H I L O S D B MAJAGfUA 
mm 
SUBIO S E U M A m 
SABACO 16 DE MiBZO DE 1901. 
COEMSPOÍÍDEMA 
Señor Director del D I A B I O D B L A 
M A R I N A . 
Madrid 23 de Febrero. 
A.1 poner en el correo mi última carta, 
Madrid presentaba la decoración de 
un campamento: húsares, lanceros 
cazadores y dragones recorrían las ca 
lies al trote de sns briosos caballos, ( 
en vistosa parada lucían las gentiles 
figuras en los puntos extratégioos de 
la población: bandos conminatorios de 
la autoridad militar se destacaban con 
letras fatídicas en las esquinas y hasta 
el gobierno tan bonachón que nos ha 
oaido en suerte, enarcaba las cejas, 
hinchaba los carrillos, fulminaba oen 
tollas por los ojos amagando cortar las 
siete cabezas de la hidra revoluoio 
nária. 
Disponíame á enviar al D I A E I O oró 
nica continua de las escenas trágicas 
que semejante prólogo anunciaba ó se 
gún el encargo que en cierta ocasión me 
hizo uno de los más populares de Eu-
ropa, ir contando los pronunciamientos 
que ocurrieran cada dia; pero tuvo que 
holgar la pluma y quedar ociosos el 
pincel y la paleta, porque el término 
de aquellas pavorosas jornadas se con-
densa en el clásico remate del soneto 
de Lope de Vega en que después de 
mirifioas descripciones y grandes pro-
metimientos, acaba diciendo con do-
naire: 
"Y en este monte y líquida laguna, 
para decir verdad como hombre honrado, 
jamás me sucedió cosa ninguna." 
Y con efecto nada nos ha sucedido 
y no puede haber hombre honrado que 
asegure lo contrario. 
A l dia siguiente de la boda, la tropa 
se retiró á sus cuarteles: no so vió gru 
po alguno en la via pública: no hubo 
vencedores ni vencidos: la prensa en-
mudeció, fueron reemplazados los vi 
drios rotos por cristales nuevos é impe 
ró por completo una paz dulce y rego-
cijada sin rencores ni agravios. Luego 
llegó el Oarnaval, esa orgía de la im 
becilidad humana y se desbordaron 
las máscaras por la calle, no con gritos 
sediciosos sino con la algazara bullan 
güera de las estudiantinas y de las 
comparsas enmascaradas. Se había 
olvidado todo y la gente no pensaba 
más qae ea divertirse. 
Hubo carrosas de gala y de lujo, dis-
frases elegantes é ingeniosos; una tur-
ba de mamarrachos desarrapados, y un 
diluvio de oonfettisy serpentinas. Se 
eclipsó la "Bleotra" de Cüaldós y dur-
mieron tranquilos loe Luises, las Escla-
vas y todo el monjío tan perseguidos la 
víspera. 
L a villa y corte, tan ansiosa de emo-
ciones, había cambiado de espectáculo 
y este nuestro público versátil y ligero 
como el de los circos taurómacos no 
prolonga sns indignaciones y sus es-
cándalos en la plaza sino hasta la sali-
da de otro toro. 
fin las provincias no marcharon las 
cosas con igual sosiego. Ha habido que 
lamentar muy tristes incidentes en Se-
villa, en Granada y en Valencia de re-
sultas de choques entre la polioía y los 
amotinados. 
E n Valencia la manifestación fué 
muy general y alcanzó carácter fúne-
bre, pues el dia de la boda de la Prin-
cesa cerraron sns puertas todos los co-
mercios y en muchos balcones pusieron 
los vecinos negras colgaduras. 
A la postre el movimiento de protes-
ta parece haber concluido y la familia 
real ha podido pasear por las calles sin 
recibir la menor muestra de desagrado 
por parte del público. 
E l estado de sitio y el carnaval han 
oreado un paréntesis en las agitaciones 
de las turbas; pero los que escondien-
do la mano organizaron y dirigieron el 
tumulto han visto en sns ensayos con 
cuánta facilidad y con qué poca costa 
se puede alterar el orden, interrumpir 
la normalidad y obligar ó loa gobier-
nos á presentarse airados hasta velar 
la estátua de la ley y buscar en su am-
paro el derecho del sable, No es otra 
la enseñanza que han dejado los últi-
mos sucesos, y de aquí nace la grave-
dad que encierra la solución del arduo 
problema político en la actualidad plan-
teado. 
E l ministerio Azoárraga, llamado de 
la flor de azahar ó de los casamente-
ros, ha terminado su cometido después 
de las bendiciones nupciales. No tie-
ne mayoría en el Parlamento ni pe-
riódicos que lo opoyen, ni un sólo gru-
po político que lo sostenga. 
E l general Azoárraga ni quiere ni 
puede seguir en la presidencia; lo ha 
dicho en todos los tonos y la mitad de 
las fervorosas oraciones que eleva á 
Dios á distintas horas del dia, llevan la 
petición de que lo saque pronto de ese 
purgatorio de un poder ejercido por 
compromiso y donde todos mandan 
menos él. E l mal no está en que dimi 
ta sino en hallarle el sucesor. Silvela 
ha sentido reverdecer sus ansias por 
la reconquista de la presidencia del 
Consejo, Se fué sin que nadie lo echa 
ra y ahora anhela vol ver sin que nadie 
lo llame. 
La razón que dan sus amigos es la 
de que no podemos pasarnos sin pre 
supuesto, y que solamente él puede ob 
tenerlo de estas Oortes, no quedando 
tiempo á Sagasta para que convoque 
otras nuevas, las reúna y legalice den-
tro del año la situación económica. 
¿Pero Silvela podrá conseguirlo con 
este parlamento en el cual, cuando es 
taba menos gastado y la mayoría me 
nos dividida, hubo votación empatada 
que decidió él voto del presidente del 
Congreso? 
Los liberales y demócratas precia 
man que la vuelta de Silvela es un re-
to, una provocación al país. Hállase— 
dicen—fracasado, faltó á todos sus com 
premisos, defraudó todas las esperan 
zas, y traerlo de nuevo al poder cuan 
do representa la política de la derecha 
contra la cual han estado estallando los 
recientes movimientos sediciosos de 
cariz revolucionario, significa que se 
camina resueltamente á la represión y 
á la resistencia. E l partido liberal ve 
ría en ello una preferencia sistemática 
en favor del bando enemigo, cuando 
no nna actitud acentuadamente con-
traria á su política y á sus personas. 
Mas de no venir Silvela hay que acu-
dir á Sagasta, el cual no desea cierta-
mente llegar al gobierno en estas cir-
cunstancias; pero se resignaría á acep-
tarlo como un deber de la jefatura que 
ejerce en la opinión liberal del país. 
Le piden los demócratas declaracio-
nes categóricas y un programa defini-
do, y él se mantiene en las. vagueda-
des de siempre, respecto á los puntos 
concretos sobre los cuales se pretende 
que defina. 
Su programa se encuentra en sus 
tradiciones y en su vida; ha sido, ea y 
será liberal, muy liberal, y de ahí na-
die lo saca. Rehuye trazar planea muy 
determinados porqoe la experiencia le 
ha hecho ver que las circunstancias y 
las realidades impiden muchas veces 
cumplir las teorías más deseadas, sien-
do la política un arte que ha de acó* 
modar los ideales á las condiciones de 
los pueblos en cada momento histórico. 
De suerte que de un gobierno for-
mado por Sagasta sólo se sabe la 
orientación sin que pueda discernirse 
lo que llevaría á la práctica con la ce-
leridad perentoria con que hoy recla-
ma la nación trasformaciones radica-
les en su modo de ser político, financie-
ro y administrativo. Lo verdadera-
mente práctico que se conseguiría con 
la venida de Sagasta sería nna tregua 
en lo concerniente al orden público y 
á los principios de la agitación revolu-
cionaria iniciada. 
Después el éxito dependería de sus 
obras. Inolinándose hacia la izquier-
da y continuando los antiguos esfuer-
zos para atraerse á loa republicanos, 
lograría reconstituir una agrupación 
vigorosa para cuando el rey llegue á 
la mayoría de edad, Pero si, por el con-
trario, reduce toda su acción á fran-
quear los obstáculos y á ir ganando 
tiempo sin acometer de frente las ár-
dnas cuestiones que nos apremian, 
quedará gastado en poco tiempo y ha-
brá jugado inútilmente la monarquía 
su última carta. 
Por que en eso estriba lo peligroso 
del confiloto actual. E l partido con-
servador está medio disuelto: el liberal 
dividido: los republicanos hechos tr i -
zas, y las otras parcialidades inter-
medias con jefes que aspiran á una 
absorción completa, incompatibles en-
tre sí y sin disponer de fuerzas impor-
tantes. 
E l Dnqne deTetuán, Eomero Roble-
do, Gamazo, Canalejas y López Domín-
guez capitanean grupos independien-
tos, y todos ellos protestan contra la 
oootinnaoión del turno inalterable en-
tre los dos partidos de Sagasta y de 
Silvela. Ponen empeño en romper 
esa marcha sistemática y aunan sus 
bríos para estableoer situaciones oir-
cnnstanoiales; pero entre sí no pueden 
avenirse y cada uno de ellos no basta 
para formar un ministerio viable con 
unas Cortes propias en que tuvieran 
que improvisar personajes, oradores y 
adeptos de todas categorías; es decir, 
que si es malo lo conocido es peor lo 
que nos queda por conocer en esos as-
pirantes á formar nnevas situaciones. 
Tan evidentes son estas premisas 
que hasta los ánimos más enteros titu-
bean y vacilan sin arriesgarse á dar 
un consejo leal. Las perplegidades son 
tantas en las altas esferas que viene 
dilatándose la crisis de dia en dia y 
se aplaza á cada hora el consejo de 
ministros anunciado para las dimisio-
nes. 
E l viaje de Pidal á Boma demos-
tró que estaba decidida la vuelta de 
Silvela, porque el expresidente del 
Congreso no iba á emprender esa ex-
cursión al Vaticano, llevando á toda 
su numerosa familia, para tener que 
volverse á los quince dias. Cuando él 
marchó, indudablemente llevaba al-
gunas seguridades de que continua-
rían en el poder los conservadores. 
Silvela parecía que estaba al habla con 
varios ministros do un nuevo gabinete 
en formación. Sin embargo, no dimi-
tió Azoárraga. Se habló de nn minis-
terio Villaverde; se intentaron varias 
concentraciones conservadoras que fa-
llaron apenas iniciadas, y el gobierno 
sigue como cuentan de Qnevedo: "ai 
sube, ni baja, ni se está quedo," 
¿Qué va á pasar aquí? E a imposi-
ble contestar, al menos que no se ten* 
ga un don snpra-humano para las adi-
vinanzas. 
E n breve se levantará el estado de 
sitio, y quiera Dios que no sea preciso 
restablecerlo poco después. Las Cor-
tes continúan con la suspensión de se-
siones: se las teme y va á ser difícil 
obtener de ellas nn presupuestó. En-
tiendo que la única salida que existe 
para estas complicaciones embarazo-
sas, es la de encontrar nn partido, nn 
grupo, nn hombre que, llegando al po-
der con energías honradas, prescinda 
del par lamento y de todo interés ó 
escrúpulo secundario y lo reforme to-
do de arriba abajo por decretos en el 
primer mes de mando, pidiendo luego 
á unas nuevas Cortes, con plena liber-
tad elegidas, un MU de indemnidad. 
(Dónde está ese hombre y ese parti 
do? ¿Es posible encontrarlo? Y en caso 
de que exista y de que acometa la ti-* 
tánica empresa, ¿no ofrecerán nna re-
sistencia invencible los bandos consti-
tuidos por esa inmensa plana mayor de 
jefes y subjefes históricos? 
Se destacan en las capas interiores 
de nuestro mundo social grandes focos 
de luz tan separados y dispersos entre 
sí, que no pueden constituir un centro 
que determine la gravitación del movi-
miento pqlítico. Hay algo bueno y apro-
vechable en los organismos de las Cá-
maras de Comercio; hay nobles alien-
tos en la nueva generación no contami-
nada aún por las impurezas de la rea-
lidad; hay tendenoiaa progresivas y 
civilizadoras en el partido socialista 
obrero; hay un espíritu reformista de 
gran austeridad y sentido práctico en 
los elementos jóvenes del Ejército, y 
hay, por último, en la opinión general 
un impulso unánime á romper los mol-
des antiguos é instaurar nn nuevo mo-
do de ser. 
Transformada España por las últi-
mas catástrofes, y cambiados todos sus 
puntos de vista, que parecían funda-
mentales, nos hallamos como en la ebu-
llición de la materia cósmica que haya 
de reconstitnirnos sobre distinta base' 
y con otros ideales. Lo que hasta aho-
ra falta es la nnidad poderosa que 
atraiga, condense y organice todos esos 
vitales elementos. 
E l mundo oficial ni lo intenta siquie-
ra. Los políticos ilustres no abarcan la 
magnitud del caso, y entre esas mis. 
mas valiosas fuerzas sociales que enu-
meré, la exageración suele esterilizar 
los mejores intentos y la escoria empo-
brece y mancha el metal de buena ley. 
Si dentro del orden establecido sur-
ge al fin el grupo, erGobierno ó el hom-
bre que recoja lo bueno y realice el 
ansiado trabajo redentor, habremos, 
sin grandes dolores, llegado en plazo 
más próximo ó remoto á esa transfor-
mación inexcusable; y si, por el contra'! 
rio, se insiste en el abandono, en los 
egoísmos de las clases directoras, y en 
las ruines miserias de parcialidades 
egoístas, vendrá nn período de desqui-
ciamiento, de perturbaciones angustio 
sas para alcanzar la luz despuéa de las 
tinieblas, y levantar sobre las ruinas 
el nuevo edificio. 
B . 
L A P R E N S A 
Es el género epistolar nno de 
los más difíciles en toda literatura 
y para convencerse de ello basta 
fijarse en los pocos escritores qne 
han llegado á dominarlo por com-
pleto. 
E n lengua castellana son conta-
dos los que poseyeron ese ar-
te, que tanta sencillez y esponta-
neidad requiere, sin duda por la 
índole de la lengua, de suyo ma-
jestuosa y enfática y tan pagada 
de cautivar por la pompa como 
enemiga del misterio y de la con-
fidencia. 
Oaba, sin embargo, tiene la glo-
ria de ser una excepción de la 
regla. 
Aquí el género tuvo y tiene 
aún, y esperamos que ha de tener 
más cada día, muy hábiles y com-
petentes cultivadores. Dos produjo 
la revolución—sin enfrascarnos en 
épocas anteriores, que nos obliga-
rían á enojosas disertaciones eru-
ditas—los cuales han de pasar á la 
posteridad con nombre no menos 
famoso que el de Rousseau, Lord 
Beasconfleld y el autor de las 
Cartas Persianas, que con tantos 
admiradores cuentan todavía. 
Y a el lector sospecha de seguro á 
quien queremos referirnos: 
A Máximo Gómez y á Zayas (D. 
Alfredo.) 
» • 
Del primero son muchos los tes-
timonios que pudiéramos aducir 
para demostrar las bellezas de sus 
cartas, casi todas abiertas, como si 
no contuviesen nada dentro, deta-
lle en que la crítica más deseen- • 
tentadiza tiene que ver, forzosa-
mente, uno desús mayores méritos, 
por que no sólo delata el propósito 
firme, y loable á la vez, de esquivar 
el franqueo, tan funesto al desa-
rrollo de la correspondencia, en sus 
múltiples formas, como la confian-
za que el escritor tiene en el país 
en que escribe, suponiéndole inca-
paz de abusar, por carta de más ni 
por carta de menos, de las revela-
ciones, siempre interesantes, estu-
pendas y graves, que suelen conte-
nerse en ellas. 
Respecto del Sr. Zayas, los docu-
mentos no abundan tanto. Pero 
hay uno, recientemente encontra-
do no sabemos en qué curioso 
archivo, por un estimado colega, 
en el cual documento encontramos 
materia sobrada para discernir al 
que lo firma, por la manera magis-
tral con que vence todas las dificul-
tades de fondo y forma inherentes á 
la especie, el lauro debido á los 
grandes genios de la epístola. 
• « 
Para qne no se crea que nuestro 
elogio es exagerado, trasladamos 
aquí la misiva en cuestión, que tan 
bien se ajusta á las cánones de la 
más ortodoxa preceptiva. 
L a carta lleva este título: 
E l señor Al f redo Zayas & su "her-
mano Bruno. 
«Habana, julio 14 de 189e.--Queri-
do hermano: Como veo por los perió-
dicos que permaneces en la provincia 
de la Habana, me decido á ponerte 
unas líneas, por vez primera desde que 
te dió la malhadada idea de lanzarte 
á la revolución que nos arruina y lle-
va á un abismo insondable, porque 
creo que tal vez encuentre oportuni-
dad de enviártelas. Mi intento ahora 
como al principio, cuando en vano tra-
té de verte, es suplicarte, rogarte y 
encarecerte que dejes la senda de la 
revolución,que salgas de esa vida aza-
rosa, y no auxilies un movimiento qne 
no por ser importante lo es bastante 
para vencer, y nunca sería capaz de 
traernos otros resultados qne pobre-
zas, luchas intestinas y barbarie; 
dispensa este lenguaje rudo; pero,oM-
co, lo digo pomo lo siento, y me duele 
verte metido en empresa tan poco dig-
na de aplauso por parte de las perso-
nas sensatas, y tan contraria á Mues-
tras tradiciones de familia, pues tu sa-
bes que todos nosotros hemos sido evo-
lucionistas y adversarios de la revolu-
ción. Decídete, si no por esas razones, 
por piedad hacia mamá,que la veo ca-
da dia más angustiada. 
Eecomiendan los clásicos, como 
primera condición de toda carta, 
sinceridad en los afectos y espon-
taneidad en la expresión. Aquí esa 
sinceridad es tan grande que pu-
diera decirse palpita en ella todo 
el corazón del que la escribe, lleno 
de amor fraternal, de respeto á 
las tradiciones de familia,de vene-
ración á España y á Cuba, empe-
ñadas entonces en acordar liberta-
des á este país, que le hubieran 
traído en b?eve tiempo á una dig-
na y gloriosa independencia. 
Ese ruégo, tan sentido,al herma-
no que se juzga descarriado, nos 
conmueve y, sin querer,recordamos 
los versos de Zorrilla en E l ¡saya-
lero y el rey. 
"Ese puñal que llevas en tu mano,, 
guárdalo, por piedad, guárdalo hermano!" 
y aquellos otros de Gallego,en que 
se queja de la perfidia francesa con 
acentos de ternura que no sonarán 
jamás en ninguna otra lira. 
Nada diremos de la energía de 
epítetos con que califica la revolu-
ción y de la visión profótica que el 
escritor tenía de los resultados de 
la misma, porque son bellezas que 
cualquiera puede apreciar. Pero 
no dejaremos de llamar la aten-
ción acerca del apóstrofo final del 
período, que es insuperable: 
"Decídete, si no por esas razo-
nes, por piedad hacia mamá, que 
la veo cada dia más angustiada." 
Difícilmente cabría emplear ar-
gumento de más fuerza, para mo-
ver una inteligencia á la razón y 
un ánimo al arrepentimiento. 
¿Qué sacrificio no haremos por 
una madre? ¿A qué hijo no con-
mueven sus lágrimas? iQuióa po-
drá complacerse en verla sufrir sin 
consolarla? ¡Una madrel 
¿Conocéis la poesía á que no 
pudo dar forma Bartrina en su le-
cho de muerte? 
" ü n hijo mató á su madre y le 
arrancó el corazón. Loco, espanta-
do de su crimen, corrió, corrió des-
atinado, huyendo de su concien-
cia Tropezó; y cuando, tras 
la violencia del golpe, se dió cuen-
ta de que llevaba el corazón de 
su madre en la mano y quiso abrir 
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ésta, oyó que el corazón palpi 
tando, le decía: "¿Te has hecho 
dafio, hijo mió?" 
* 1 \ i • • 
D. Alfredo Zayas comprendía á 
ese poeta cuando invocaba el nom-
bre de su buena madre para con-
vencer á su hermano. 
Si no lo ha conseguido, la culpa 
no es suya. 
Y qué diremos de la espontanei-
dad! Cuando, después de escribir 
que la revolución nunoa nos traería 
más que "barbarie," añadía: "chico, 
lo digo como lo siento, y me duele 
verte metido en empresa tan poco 
digna de aplauso por parte de las 
personas sensatas," se ve que al 
hombre no le queda nada dentro; 
que dijo todo lo que se le ocurrió, 
todo lo que le nacía del alma, todo 
lo que tenía que decir, sin hacer 
traición á sus sentimientos, á su 
educación, ni á sus "tradiciones." 
Ha sido lógico consigo mismo, que 
es el arte supremo. 
• 
• • 
Pero, en punto á sinceridades, el 
delegado de la Convención y ex-
subsecretario de Justicia, va más 
allá todavía. 
Llega á brindarse, él, á quien 
creíamos sin amistades con los "per-
niciosos" de la colonia, á solicitar 
el (indulto! perdón! amnistía?) 
No lo sabemos, pero sea lo que fue-
re en favor de su hermano: labor 
que debía ser terrible entonces pa-
ra un individuo de la familia, por-
que le obligaba á durísimas repul-
sas, tal vez á insultos, con seguri-
dad á tremendas reconvenciones 
que el abnegado hermano aceptaba 
resignado al mediar. 
Yéase el resto de la carta: 
"Autorízame y ye daré pasos para 
solicitar tu y si no puedes ó 
no te conceden quedarte en la Habana, 
ya busoaremos modo de que vivas en 
el extranjero. 
"Por casa no hay novedad: el pobre 
Pepe siempre malo; y Pancho en Tam-
pa, adonde fué por descansar, pues es-
taba delicado. Si has oído de un viaje 
mío, sabe que fui al Cayo y volví en 
seguida, pues me llevó el deseo de 
buscar algunos negooitos sobre recla-
maciones de tabaao para embarcar, 
et., pero poco conseguí. Aquí los 
asuntos fatales. 
"Ahora vivo en San Miguel 14i. y 
siempre tengo el bufete en Cuba 13; de 
éste á mi casa y viceversa, es toda mi 
vida. 
"Tuyo aftmo. te abraza tu hermano, 
Firmado: 
Alfredo:9 
¡Cómo se descubre ahí al joven 
virtuoso y de buenas costumbres! 
Del bufete á casa, de casa al bu-
fete. 
E l trabajo todo lo vence. Entonces 
el Sr. D. Alfredo Zayas trabajaba. | 
Hoy trabaja también; sólo que re-! 
parte su actividad de otro modo. 
No va ya de su casa al bufete, si no 
del bufete á la sesión del muni-
cipio, del municipio á la Conven-
ción, de la Convención al club, del 
club á la manifestación, de la ma-
nifestación á la fiesta cívica, de la 
fiesta cívica á la mesa del banquete 
político, de la mesa á la tribuna 
callejera, donde se entusiasma y se 
enfurece al pueblo, y desde la tri-
buna á casa, á dormir, soñando en 
el provecho presente y en la gloria 
futura. 
Ta l vez por eso y porque el se-
ñor D. Alfredo no perdona ocasión 
de zaherir á los españoles llamán-
doles "guacamayos" y borrando su 
nombre de la Constitución, hay 
quien cree que no es éste el autor 
de la carta que dejamos transcrita; 
pero se equivocan. 
E s el mismo. Y tan sincero de-
fendiendo las traclicionea de fami-
lia, como censurándolag. 
Ambas cosas le eran neaéáarias 
para llegar. i « ~ 
Le era necesaria una tesis y la 
encontró en la evolución. Le era 
necesaria una antítesis y la encon-
tró en la revoínción. 
Después de la tesis y la antíte-
sis, le era necesaria le síntesis. Y 
la encontró en el puchero. 
Mientras en el hombre, desdé 
Platón á Aristóteles y desde é s t e á 
Descartes, se reconozca una doble 
naturaleza (homo dúplex) habrá-
que justificar esos contrasentidos^ 
L a vida impone la harmonía en-
tre el ideal y la realidad, y esa har-
monía no se consigue á veces sin 
contrastes, como sin la nota aguda 
y la grave, ó por lo menos sin dos 
notas distintas, no se consigue el 
acorde. 
E l acorde del Sr. Zayas está en 
hacer de su pasado y su presente 
un brillante porvenir. 
¿Lo ha logrado? 
Pues admirémosle sinceramente 
también, con la sinceridad por él 
usada en su carta. 
¡Cuántos grandes hombres pasan 
inadvertidos por su escaso dominio 
del estilo epistolar, que tan perfec-
tamente conoce el Sr. Zayas! 
Según L a Disousión, la zarzuela 
de que ayer hablábamos no es zar-
zuela si no drama, y no se titula 
L a Aptitud, si no L a Historia. 
Bl drama se llama " L a Historia;" 
la letra es de "La Covadonga," y la 
música de M Tambor de Granade-
ros, 
La obra del Antolín es española. 
Los artistas, dado caso que se hu-
biera llegado al lynohamiento, habrían 
sido cubanos. 
Pero no hubo novedad. 
Más vale así. 
Por Antolín, por los artistas y por 
el público. 
L a Bandera Social, nos pregunta, 
tuteándonos: 
Si Puerto Bico se encuentra en el 
actual momento tan desesperado y mí-
sero, bajo esa opulenta bandera, j,po r 
qué deseas, á tu modo, que esa misma 
se perpetúe en Cuba para siempre? 
Porque ó nosotros no te entendemos, 
ó tú eres uno de los mejores aliados 
con qne cuenta la intervención. No 
lo puedes negar y á tus escritos dia-
rios nos remitimos. Un día le pegas, 
así á la ligera, le das como si dijéra-
mos un alfilerazo; y otro día, con oca-
sión de un crimen cualquiera, qu e 
siendo de origen privado lo ooovier 
ten en crimen político, declaras á 
vuelta de mil rodeos y circunloquios, 
que si esto pasa hoy con la interven-
ción qué sucederá cuando SB vayan. 
De donde se sigue, á juicio por su-
puesto del lector engañadizo, que aque-
lla no deba irse nunca ó por lo menos 
que debe permanecer protegiéndoños 
por tiempo indefinido. 
Contra esos juicios temerarios 
tenemos nosotros acá un argumento \ 
muy bueno. 
Que mal puede desear la inter-
vención quien no la ha llamado y 
fué su primera víctima. 
Más la desea quien, rechazándola 
teóricamente, contribuye á perpe-
tuarla en la práctica, haciéndola 
preferible, como un mal menor. 
encima. Las propiedades y negocios 
que los americanos tienen ahí no son 
considerables. Si se quemase caña, las 
víctimas serían los españoles, que na-
da tienen que ver en este pleito, y los 
cubanos. Y , sin quemas, la eficacia 
deetruetíva de la sublevación queda-
ría reducida á poca cosa. Cuanto al 
efecto moral y político en los Estados 
Unidos, no sería, como no ha sido em 
el caso de Filipinas, favorable á los 
revoluciojprios. 
No hari^altador individuos, y¿ de ta-
lento, y de'posición, que simpatizasen 
con Aguinaldo, así como en España, 
el señor Pi Margall dió la razón á los 
separatistas cubanos; pero-aquí, como 
en España, y como en todas las nacio-
nes, la mayoría, á la fuerza, pide que 
se conteste con la fuerza. 
Si, por desgracia, en Coba se llega-
se á derramar sangre americana, nues-
tra historia tomaría nn rumbo distin-
to del que hoy lleva. ISo habría ca-
dalsos ni reconcentraciones; pero ya 
no se hablaría de protectorados ni de 
negociaciones. Tendríamos largos años 
de interinidad, menos cubanos en los 
empleos públicos, un régimen receloso 
y un conjunto de medidas para ir ame-
ricanizando el país. E n las islas Ha-
waií, nna diminuta minoría de ameri-
canos y de criollos de americano está 
gobernando contra la mayoría, con el 
apoyo del Presidente de los Estados 
Unidos, sin que se indigne aquí la opi-
nión, ni lo lleven á mal las grandes 
potencias europeas. 
E n Cuba no sucederá otro tanto, 
porque como dice el Herald, unos y 
otros necesitan hacer concesiones. 
Cuanto más pronto las hagan, mejor 
para Cuba; pues á los Estados Unidos 
—y no me cansaré de repetir esto— 
ninguna prisa les corre. He de re-
petir, también, que, el año pasado, si 
no hubiera sido por la eleccióa de 
Presidente, no se habría reunido la 
Convención. E l plan era llevar muy 
despacio la organización política y 
administrativa, so pretexto de que 
había que "educar al pueblo" dejando 
para lo último la Constitución y las re-
laciones entre las dos repúblicas. 
Hubo que trastornar el plan y ace-
lerar el movimiento, como maniobra 
electoral; pero, ahora, graoias á la en-
mienda al presupuesto de Guerra, las 
buenas cartas están, otra vez, en ma-
nos del Presidente. Si se aoepta la 
enmienda, habrá protectorado, cosa 
que gusta á este gobierno; si no se 
acepta, seguirá el régimen actual, 
cosa qne aún le gusta más. 
X . Y, Z. 
S U B S i m O I N D U S T a i Á L 
Seha autorizado ai Afua t^ /n ie r í to 
de Trinidad, para que desde 1° de Ja: 
lio próximo, pueda cobrar la contriBS-
ción industrial en los barrios de Eio de 
Ay y Fomento de dicho t é rmino, con 
arreglo al cuadro de cuotas seña lado 
en la Tarifa de Subsidio, á las pobla-
ciones descolase. 
Á A L A C R A N E S 
j Por disposición del Presidente de la 
iLudieíncia dé Matanzas han quedado 
á disposición del Aicalda Municipal de 
aquella ciudad, para su t ras lación á la 
cárcel de Alacranes, los detenidoa f ea el 
blanco Gerardo Eicci Hugo y pardo 
Ramón García Giral t , á quienes se les 
instruye causa por el Juea de laetroo-
oión de dicha v i l la por exigencia de 
dinero con amenazas al Adminis t ra -
dor del ingenio Areo Ir i s . 
E L H O S P I T A L D S COLÓN 
Bn breve comenzarán loa trabajo?, 
por cuenta del Gobierno interventor, 
para fabricar dea salsa ai oosfcado 
Norte del Hospital "San Fernando,»* 
de Colón, una para fiebre amarilla y 
otra para malaria y capases para veía-
te camas cada una. 
E l objeto de esto es evitar el conta-
gio de esas dos enfermedades, estable-
oiendo al efecto en laa salas los úl t imos 
adelantos de la ciencia. 
I N C E N D I O S 
E l día 12 ocurrió un iaoendio en los 
campos de oaña de la colonia E a í z del 
Jobo, perteneciente al ingenio Ganey, 
ubicado en el Caimito. 
HI'.KTTWCíA A D M I T I D A 
fía eido admitida la renuncia quê  
del cargo de ¥ocal de la Jauta da 
Acmllaratmento de Oienfuegoa, pre-
eea tó don Joeé Comallonga. 
A M I L L A R A M I E N T O 
I E! Secretario de Hacienda ha con-
testado nna consulta del Alcalde de 
San Nicolás ea el sentido de que los 
Esgistroa y loa Padrones son docu-
mentos distintos; que el plazo conce-
dido para que los contribuyentes re-
olamen obtitra los aouerdoa de las Jun-
que-señala el artículo43 de 
la orden número 335 y que en loa Re-
gistros deben inscribirse todas laa fin-
cas conforme expresa el artículo 27 de 
la cúftda orden.-
AYDNTAMIBNTO DS l L A H A B A N A 
Departatseato de contribuciones.—^ 
Negociado de ^Investigación y com-
probación.*''" 
Resaltado obtenido por los expe-
dientes tramitados en loa. siguientes, 
meses del corriente año. 
Enero-
Benefieio anual en la 
m a t r í c u l a indus-
t r ia l 780.76 
Eeintegros al m a t r i -
oalsrse loa indas-
t r ía les 174.44 9S5.0^ 
B L S E Ñ O R O A N O I O 
E l Secretario de Hacienda celebró 
ayer tarde nna conferencia con el Go-
bernador militar de la Isla. 
E l general Wood ratificó su confian-
za en el señor OancíOj saliendo és te 
complacido de la entrevista. 
JNSTEUOOIONES 
Han llegado á la Secretaría de Jus-
ticia, varias instancias de Jueces Mu-
cicipales de la Isla, consultando si el 
precepto contenido en el artículo V I I I 
de la orden número 523, serie de 1900, 
del Cuartel general del Departamento 
de Cuba, impide á los Juzgados Muni-
cipales percibir los derechos que por 
Arancel les correspondan cuando prac-
tiquen diligencias en asuntos civiles 
de ricos, á virtud de delegación, de los 
de primera Instancia é instrucción. 
Con tal motivo el Secretario de Jus-
ticia ha dispuesto circular á los Presi-
dentes de las Audiencias do la Isla, 
para su conocimiento y el de los Jue-
E l mismo día se produjo nn incendio 
en los campos de caña de la colonia 
número 1, del ingenio JY^a, ubicado 
también ©á el Caimito. 
P L A N T I L L A A P R O B A D A 
Ha sido aprobada la p lant i l la del 
personal de la Policía Mtiaieipal de 
Madruga, disponiéndose que ee abo-
nen ios haberes de la misma deade 
enero último. 
M É D I C O 
E l Alcalde Municipal de Gibara ha 
pedido al Secretario de Estado y Go-
bernación, el nombramiento de un mé-
dico para el Hospital C i v i l de dicha 
villa. 
P O I t I N C O M P A T I B I L I D A D 
Ha renunciado el cargo de Fiscal 
Municipal de Santiago de Cuba, don 
Joaquín Cabrera, por ser incompati-
ble dicho, cargo con el de Ooacejal, 
L O S D E P O S I T O S D B M I N A S 
E l Secretario de Hacienda ha diri-
gido una circular á loa Goberaadorea 
Civiles, para que de acuerdo coa lo 
dispuesto por el Gobernador M i l i t a r 
de la isla y la Ley de Minas, los depó-
sitos se constituyan en las Adminie-
traciones de las zonas fiscales. 
NO E S T Á A B O L I D O 
Se ha comunicado á laa Administra-
ciones de Rentas, que no es tá abolido 
ei impuesto de canoa de miase; pero 
sien suapenso hasta nueva orden. 
Beneficio ea 
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SOOIED^B DB ESTUDIOS OLÍNIOOS 
Eata aaooiecióa ce lebrará sesión pú« 
blloa ordinaria m a ñ a n a domingo á la 
una y media de ia tarde, en loa salo-
nea de ia "Sociedad Económica*', Dra-
gones 62, coa la siguiente ordea del 
dias 
Io Estudio clíoioo de na caao mé-
dico legal, Dr. Jaliaa Betancoart, (de 
ingreso), 
2? feligros de la iuterveaoióa quU 
rú rg í ca precoz en el tratamiento de la 
ápendicltiiS ea los niños. Dr . Juan J . 
Soto. 
3o Quiste dermoideo y 8p6ndioiti8> 
Dr. Jul io Ortiz, 
Sesión general privada, (admisión 
de socios, asuntos generales). 
ASOOIAOIOíí MÉDICO 
FARMACÉUTICO. 
La Direc t iva de eata Asociación ce-
Jebrará aesióa ordinaria el domingo 17 
del actual, á laa dos y media de la tar-
de ea la Sooiedad Económica , Dra-
gonea 6 Á. 
Habana 14 de marzo de 1901—El Se-
drBtajÚCk -afeita • ÍJ- / \ a » . «̂ S* í*?v 
D I P L O M A T I C O C H I N O . 
Loh Fong Luh, embajador de China ea Inglaterra , ea el decano de los 
miembros que componen el cnorpo dip lomát ico do la China. Dorante todo el 
tiempo de los trastornos reoieaíes, ouandr, i a suerte de las Legaciones extran-
oes de Ia Instancia é instrucción y mu-
la demagogia suelta y al bandidage | ¿ioipai6S) las interneciones siguientes: 
reinante. 
O lo que es lo mismo, á los crí-
menes "de origen privado," que 
acaba de descubrir el colega. 
GENE 
Lo que recolectará el Fisco por 
derechos de exportación del tabaco 
torcido y en rama desde el día Io 
de Abril, en que empezará á regir 
la supresión de dichos derechos, se-
rá casi nulo, porque los negocios 
que se relacionan directamente con 
el tabaco quedarán interrumpidos 
hasta aquella fecha. 
Si á esto se añade el peligro de 
que á causa de esta paralización, 
algunos industriales puedan verse 
precisados á suspender ó á amino-
rar el trabajo en sus fábricas, con 
lo que quedarían sin recursos mu-
chas familias, de esperar es que el 
general Wood se decida á pedir 
telegráficamente al gobierno de 
Washington la inmediata supresión 
de los referidos derechos, medida 
que contaría con el aplauso unáni-
me de la opinión. 
I . Que loa Jueces de Ia Instancia 
eviten, en cuanto sea posible sin daño 
del servicio, las delegaciones en los 
Municipales para la práctica do dili-
gencias en asuntos civiles. 
I I . Que en ningún caso hagan ta-
les delegaciones cuando se trate de di-
ligencias que hayan de practicarse 
dentro del territorio de Juzgados Mu-
nicipal de la cabecera del partido ju-
dicial respectivo. 
I I I . Que siempre qne se vean en el 
caso de delegar, cuiden de hacer cons-
tar debidamente si la parte que solici-
tó la diligencia de qne se trate está 
declarada pobre ó no; y 
I Y . Que el precepto del indicado 
artículo V I H de la orden nfim. 523, no 
se opone á que los fuaoionarios de los | prominente ea la 
P O B 
GOTA V A P A E T E 
EL REGICIDA 
8Rita aójela, publicada por la oasa d« Maaocl, aroolona, se halla de voata v& ^ O D S B -
posaiA. obi»po, m.) 
OONTINUA3 
—Por desgracia, señor,—dijo Cata-
lina sespirando,—se han desarrollado 
machos y fanestos sucesos durante mi 
permanencia en el castillo de Amboise 
y el reinado de vuestros favoritos. 
— Y a murieron, señora. 
—Si, es cierto, mas dejaron nna tris-
te herencia á vuestra majestad. 
—¿Y qué herencia es esa? 
— E i odio del pueblo. 
Enrique I I I no pestañeó, y replicó: 
—Tengo yo con qué hacer entrar en 
razón al pueblo, pero esperad, porque 
el momento no está lejos a ú n . . . . Si 
los.parisienses piensan desobedecerme, 
yo fen cambio les reservo agradadles 
de las intrigas de la casa de Lorena. 
—¡Ah! ¡Cuánto tiempo hace que os 
Is aconsejé, señor!—dijo Catalina con 
cierto dejo de ironía. 
—Hice muy mal creyendo en la amis-
tad del de Guisa. 
— Y no desconñando del genio infer-
nal de su hermana la de Montpeneier. 
—¡Oh! ¡Lo que es á esa la tengo en mi 
poder!—exclamó Enrique I I I con mi-
rada centelleante de cólera.' 
—jDeoís? — — p r e g u n t ó Catalina, 
y el rey prosiguió: 
—Durante cuatro días me pedísteis, 
señora, la explicación de mi conducta 
durante la primera noche quo pasé en 
Chateau-Thierry. 
— Y os lo pido una vez más, porque 
no pude explicarme aquella ausencia 
nocturna. 
Sonrióse Enrique I I I , y contestó: 
—Fui muy afortunado, y aunque os 
diré que pasé la noche á los piés de 
una hermosa dama, rubia como la do 
rada espiga, y cuyos ojos de azul de 
cielo me dirían tiernas miradas. Me 
ofreció nn ramito cuyas flores conte-
nían un narcótico 
—¡Ahí Y a adivino,—dijo la reina, 
— Y me quedé dormido, y cuando 
desperté era ya de día, y por esa cau-
sa no volví al castillo hasta las nueve 
de la mañana. fcor^QBaa,—i» reina madre miró con 
inquieto aqojnbro al rey, que continuó: \ —Hasta ahora ijo veo nada de par-
Oreo, señora,, que ei* hora de que vos I ticular,—observó í» reina, 
y yo ahramos los ojos y nos enteremos! —Onaitt un dítalle: estuvo en poco 
•• ' V K / ""¡Mi i ¿BIT 
que no me asesinasen mientras estaba 
durmiendo, y Mauricio de Uzés, mi 
bufón, me salvó, 
—No ignoraba nada de eso, s e ñ o r -
dijo tranquilamente la reina,—pero 
quería oírlo de vuestros labios. Sé tam 
bién que el fraile asesino no ha muer-
to. 
—Le asiste mi médico y creo qne 
curará, y conviene sea así, porque le 
necesitamos,—contestó Enrique I I I . 
Vuestra majestad me acusó muchas 
veces de debilidad; pues bien, ahora 
quiero hacer justicia. L a mujer que 
me quiso asesinar fué la de Montpen 
sier, y el parlamento la juzgará. 
Crillon y Epernon se miraron en si 
lenoio. L a reina madre se encogió de 
hombros imperceptiblemente, y repli 
có: 
— E l parlamento es muy adicto á la 
casa de Lorena. 
—Menos qne á eu rey, señora. 
—Deseo que así sea. ¿Vuestra' ma 
jestad piensa mandar prender á la 
duquesa? 
—Mañana cuando volvamos de 
Saint Denis de enterrar á mi hermano. 
—Una vez, señor, que me enviasteis 
á buscar para ocuparnos de asuntos 
políticos, dejemos á nn lado los de fa-
milia y los dolores de ésta. E l cadáver 
está embalsamado y los funerales pue 
den aplazarse, porque auguro mal de 
11 de marzo 
Desde hace dos ó tres dias, apenas 
ee habla aquí de Cuba. Se leen las no-
ticias de la Habana y se dice: 
—Esperemos. 
E l Herald, de Nueva York, [presen-
ta bastante bien la situación en este 
suelto: "Sabemos lo que queremos, y 
los cubauos sabea lo que quieren. 
Unos y otros no queremos lo mismo. 
Necesitamos hacer concesiones; y los 
cubanos, también, necesitan hacerlas; 
y así todo estará sereno. Este ea el 
punto de vista optimista, y el mejor 
que, por ahora, se puede tomar". 
Nadie provee que ea esa isla se plan-
tee una cuestión de faeraa y se repita 
la calaverada de los filipinos. Una in-
surrección, no solo no obligaría á los 
Estados Unidos á retirar BUS tropas, 
si no que aplazaría por largo tiempo 
el término de la ocupación, para cum-
plir loa compromisos contraídos en el 
tratado de París. A esta nación, nin-
gún daño podrían cansarle los revolu-
cionarios, á no ser un aumento en loa 
gastos militares; y; tal vez ai aún éste, 
porque el gobierno de Washington se-
ría capaz de echarla á Cuba esa carga 
Juzgados Municipales, eaoargados de 
práoticar diligencias, á virtud de las 
expresadas delegaciones y solicitadas 
por partes no declaradas pobres para 
litigar, reclamen y perciban los dere-
chos que, según el respectivo Aranoel{ 
procedan. 
AUTOEIZA.OIÓN 
E l Ayuntamiento de Colón ha pedi-
do autorización para trasladar sns ofi-
cinas al cuartel de infantería de dicha 
villa. 
FUKGtO EN BA.BAOOA 
E l Alcalde Municipal de Baracoa ha 
participado al Secretario de Estado y 
Gobernación que en dicha comarca ha 
ocurrido nn incendio que redujo á ce-
niza seis casas y solicita auxilios 
para distribuirlos entre las victimas. 
E L M U E R M O 
Con motivo de multitud de quejas 
por virtud do detenciones efectuadas 
por la policía y guardia rural, de con-
ductores de caballos sospechosos de 
padecer de muermo, detenciones que 
irrogan perjuicios á los interesados; el 
Secretario de Estado y Gobernación ha 
dispuesto que el Alcalde Municipal de 
esta ciudad dicte las medidas oportu-
nas tendentes á evitar la detención de 
ningún caballo muermoso, ó sospecho-
so de padecer dicha enfermedad, de-
bieado ooacretarse las funcioaes de la 
policía solamente á tomar nota del nú 
mero del vehículo, nombre del conduc-
tor y señas del animal, dando cuenta 
inmediatamente. 
Igualmente no se impedirá la entra-
da en la población de los caballea que 
se encuentren en las condiciones cita-
das, obrando en la misma forma que 
anteriormente se indica. Solamente no 
se consentirá la salida del poblado á 
ningún caballo sospechoso, ó muermo-
so, sin que previameate ee exhiba el 
certificado que acredite su bondad, ex-
pedido por la Comisión especia!. 
jera» en Pekín estaba en duda, el B m b ? j a d ó r 
atoaoióa de Nuropa. Sa nn 
Loh ocnbsba nn lugar 
dip lomát ico ooasnmado, 
muy 
y el 
duró tacto /£ habilidad con que supo maaejar í i í daraate todo el tiempo que 
esa BÍtaaoión delicada, conservando al mismo tiempo la confianza del país an-
te el cual estaba acreditado, es la mojo? prueba de sus omiaentea oaaUdades. 
La t i f a nn los e s M o n 
Bn nuestra edición d é l a mañana de 
ayer publicamos la nueva tárifá p á r a 
ios estivadores, tomándola de ia Ga-
ceta. 
Bn una carta que nos dirige un esti-
mado amigo y auaoriptor, nos Uataa la 
ateacióa sobre el precio excesivo asig-
nado á los garrafones vacíos : cuatro 
centavos, contra ocho loe boaoyea. 
Consultamos coa este motivo el tex-
to inglés y vimos que loa traductores 
oaoialea h ab í an traducido la palabra 
Oarboys por garrafoaáa. 
Conté, paea, que son loa oarboyos va-
cíos y no loa garrafones, loa que estáis 
tipadoa á 4 centavos ea la referida ta-
rifa, ea la que no se meacioaaa los 
garrafones (demijohns) para a a d á . 
talína con acento de autoridad,—para 
irse á Saint Cloud y á Chateau Thie-
rry. E l rey de Francia debe vivir en el 
Louvre, porque cerca late el corazón 
de Francia. Cuando el amo se ausenta 
los criados bailan mientras el rey 
se ausentaba de Saris, los Guisas rei-
naban. 
—Su reino terminó, señora. Jazga-
rán á la duquesa y la oondenarán,des-
pués de oír las declaraciones del señor 
de Crillon, de Mauricio de Uzés y del 
fraile cuyo brazo armó aquella. 
—¿Y la condenaránl 
— A prisión para toda su vida. 
L a reina madre se encogió de hom-
bros y dijo: 
—Voy á dar un consejo á vuestra 
majestad. Entre los guardias podéis 
escoger veinte hombres adictos,pon6d-
los á las órdenes del señor de Crillon, 
mandad á éste qne vaya al alojamien-
to que la duquesa tiene en Faris, y se 
apodere de ella. 
—Opino lo mismo—dijo Crillon dan. 
do un paso hacia la puerta, y el rey 
hizo nn gesto: 
—Quedaos, Crillon,— ordenó.— ¿Y 
qué haríais, señora, con la duquesa* 
— E n el Louvre hay un buen cala-
bozo del olvido que puede convertirse 
en cárcel perpétna,—Enrique I I I se 
estremeció,—y allí,—dijo fríamente 
ege viaje. Vuestra majestad no debió ICatalina de Médicis, pnede esperar á 
abandonar el Louvre,afla<UóCa-i que en cabello haya esoanecido y á 
'¿00 
que la casa de Valois tenga un here-
dero. 
—No, señora, no, porque quiero que 
la jozguen. 
—Entonces apresuraos, porque ma-
ñana será quizás tarde, porque suble-
vará á París,—dijo la reina, y el rey 
abrió la ventana replicando: 
—París está muy tranquilo, señora. 
—También lo está el mar antes de 
la tempestad, señor, y la guarnición 
del Louvre es poca. 
—¡Ahí—exclamó el rey sonriendo.— 
Aquí tengo que reforzarla. Venid y 
veréis, señora,—é indicó á la reina que 
se asomase á la ventana. 
Mientras tanto que el rey decía esto 
su bufón Mauricio de Uzés íbaae en 
busca de aventuras. 
No era guapo, sino pecoso de virue-
las, además jorobado y arrastraba al-
go la pierna izquierda, lo que podía 
pasar por una cojera, empero, á pesar 
de esto, obtenía alguoos triunfos coa 
las mujeres, porque teaía taleato, y 
esto agradaba á bueaa parte del sexo 
femenino, y cuidaba mucho de su per-
sona, la que encanta á las hijas de 
E v a . 
Desempeñaba admirablemente su 
papel de enamorado, juraba fidelidad 
á todas las mujeres y las engañaba 
despiadadamente, haciéndose perdo-
nar luego su rara audacia. Y de he-
cho, & pesar de la naturaleza, tenía 
^Manrioio el aire del hijo de nn rey. 
• • > . » # 
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Le gustaban los contrastes, y deade 
la corte descendía á la ciudad y al hu-
milde barrio Latino. 
Una mañana que había fiesta en 
éste, se presentó sencillamente vestido 
en un baile, é hizo la conquista de una 
joven que bailaba con la alegre impe-
toosidad de loa diecisiete años. L a 
llevó á cenar á cara de Malioan, en 
ocasión en que no había nadie, y la 
dijo que era nn halconero del rey. L a 
joven, que se llamaba Petrita, le contó 
que estaba sola y qne viv ía de sn tra-
bajo. Trabado el conocimiento, la jo-
ven no tuvo inconveniente en admitir 
en su casa, situada en la calle de los 
Liosa Saint Paul, al galán. 
Cansado del viaje de regreso de 
Chateau-Thierry, en donde ya sabemos 
lo que sucedió, se acostó Mauricio y se 
levantó tarde, y á la caída de la tarde 
faé á hacer nna visita á Petrita, que 
vivía en nna bohardilla de nna casa 
muy humilde á tejavana con nna cla-
raboya de bastidor movible, por la que 
podía pasar una persona. 
A l salir del Louvre para ir á ver á 
Petra, no se acordaba el bufón más 
que d é lo que se iba á divertir con és-
ta y se olvidó por completo de la polí-
tica, pero ésta es como nna obsesión 
que rara vez abandona á aquel de 
qoien se apodera. 
E n el momento en qne cruzaba nna 
calle tropezó con un obeso burgués 
muy bien vestido, qne se pavoneaba 
ICoiseja Essolí 
Ayer ao reunió el üoase jo Baoolar 
bajo la presideacia dol doctor D d f í o , 
oooourriendo á la sesión el asilor He-
rrera (don Peraand'i) Diceeto? del 
laatitoto P e d a g ó g i c o , t omándose los 
acuerdos aignientes: Coacader ua mm 
de lioeacia á la maestra, señor i t a Mag-
aolia Oaaeda; conceder doa beoaa en 
el Ooaaervatorio de música á H s e ñ o -
r i ta V i rg i a i a Oaateliaaoa y al n iño 
Bioardo Oáoerea y Martines; autori-
zar la permuta entre loa maeatsos don 
Luía del C a ñ a l y don Felipe F e r n á n -
dez Lana. 
Se tomaron otros acuerdos de pooo 
interóa y se levantó la sesióo. 
coa la dignidad dol que sabe qae es 
considerado ea el barrio. 
—jlmbócill—le dijo Mauricio, que, 
ea su calidad de noble no podía per-
mitir que le faltase uno del estado Ua-
ao y el bu rgués se excusó c r n z á a d o s e 
el abrigo que se le hab ía entreabierto, 
y ae alejó; mas por rápido que foé BU 
movimieato, el bufón vió la culata de 
un pistolete, y se dijo: 
— H ó ahí un hombre prudente. 
Y siguió muy preocupado su cami-
no, y cien paaos más allá tropezó con 
otro, pero éste era flaco y tenía nn as-
pecto enérgico, que chocó al bufón, 
que, en vez de quejarae, se excusó, y 
le dió como sin intención con el codo 
en el vientre, y tocó algo que podía 
ser muy bien la culata de ana pistola. 
—Parece que están todos armados, 
—se dijo,—y como era muy carioso 
echó á andar tras el segundo burgoéa 
que, como iba muy deprisa, alcanzó 
pronto al primero, con el qne cambió 
una señal de inteligencia. B n la es-
quina de la calle de los Liona se les 
uaieron otros dos, y los cuatro toma-
ron calle arriba. 
—¡Callal Precisamente es mi cami-
no,—se dijo el bufón, y los s iguió: 
Levantóse el cuello de la capa y ee 
caló la gorra hasta los ojos. A l llegar 
al centro de la calle llamaron á IB-
puerta de nna casa, en enyaa puertas 
no se veía luz alguna, y que era preci-
samente la inmediata á la en que vivía. 
SHtAIiAMÍíÜNTOS PARA HOY 
Impugnación Fiscal al reoarao de casa- ijj 
cióa por infracción ds ley, .establecido por 
Gerardo Valdéa en cansa por homioiiio.— 
Ponente: s^ñor O'Farril.—Fiscal: señor 
Travieso.—Letrado: Ledo. Arango. 
Impugnación Fiscal al recursa de casa--, 
ción por infracción de ley, establecido por 
Francisco Bon^t en causa por falsedacL— 
Poneaie: señor Pichardo.—Fiscal: señor ' 
Travieso.—Letrado: Lodo. Martínez Cor-
dero. I 
Eeourso de casación por infracción de 
loy, interpuesto por Pedio Martínez en cau-4 
sapor hurto.—Ponente: senor Becanoourt,' 
—Fiscal: señor Vias. 
| Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Ejecutivo seguido po? don Valentín Mar-
jtí contra don Alfonso Haro en cobro de pe- • 
POS.—Ponente: señor Aguirre.—Lettaáo: 
Ldo. Corzo.—Juzgado, del Oeste.'" tf^ 
Delarativo de mayor cuantía, seguido por 
doña Micaela Castañeda, contra doña Re-
gla Peraza en cobro de pesos.—Ponente: 
iaañor Monteverde.—Letrados; Ledos. Sa-
ladrigas y Sodriguez.—Procurador: señor 
Pereira.—Juzgado, de G-uanabacoa. 
| Secretario, Ldo. Miyeres. 
Contra JOEÓ Hago Fernandez y otro, 
por lesionas,—Ponente: señor Demaatro.— 
Fiscal: señor Valla—Defensores: Ldos. E8-
Fetrita. E l bufón se ocul tó en el por-
tal de és te , y dejó que entrasen los 
oaatro burgueses, y poco después vió 
entrar á doa más y ea poco rato haeía 
otros nueve. Üomo era natural, todo 
aquello exci tó de una manera extraor-
dinaria au a tenc ión y quiso saber á 
qoé atenerse, y llamando á ano que' 
pasaba, y que por su trajo pareóla nn 
marinero, la dijo: 
—¿íSres tíal barrio, compañero? 
—!Sí, señor , cerno que vivo a! exfcre'* 
mo de la calle. 
E l bufón le dió un escudo y rigmó 
p r e g u n í a n d o : 
—¿Sabes qu ién viva ea esa casal 
—Sí , el señor de Eoohilboad, bat-
gnés de P a r í s y uno de los dieciseis 
jefes de la Liga . 
—-Gracias, ¡adiósl—dijo el bafóo, y 
se metió en casa de Fetri ta. 
Quedóse ésta moy sorprendida al 
verle y le ab razó , pero el bafón, dán» 
dola un beso y sin responder á eos 
preguntas, cogió una mesa, la colocó 
bajo la claraboya, y'abrió ésta encara-
mándose á ella con la agilidad de nn 
gato. 
. —¿Qué hacéis?—exclamó Petrita. 
—¡Calla!—exclamó el bufón lleván-
dose nn dedo á. los labios.—Voy á oon-
sultar lss estrellas y á enterarme de 
ei va á llover ó no. 
I 
trada y Barinaga.—Juzgado, de Sun An-
tonio, 
Contra Felipe Cardin, por rapto.—Po-
nente: señor Demestre:—Fiacal: señor Por-
tuondo.— Defensor: ijcdo: Alzugaray — 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Julián González, por abusos dea-
honestos.—Ponente: señor Presidente.— 
Fiscal: señorPortuondo.—Defensor: Ldo: 
Eoeado.—Juzgado, del Oeste. 
Secret ario, Ldo. Miyerea. 
Bemún segunda, 
Contr a Clemente Castillo, por hurto.— 
Ponente: señor Pichardo.—Fiscal: señor 
Valle.—Defensor: Ledo. Peraza.—Juzga-
do, de Guaiyabacoa. 
Contra. José Martínez, por disparo de 
arma, oponente: señor Ramírez Chenard — 
Fip/oal: señor Diviñó.—Defensor: Lodo. 
Domínguez.—Juzgado, de Belén. 
Contra Antonio Rodríguez, por hurto.— 
JPonente: señor Pichardo.—Fi cal. señor 
Diviñó—Defensor: Ledo. García Balsa.— 
Juzgado, de Belén, 
Contra Pedro Manuel Betanconrt, por 
atentado.—Ponente: señor Presidente.— 
Fiscal: eeHor Gonz ález.-Defensor: Lodo 
Montalvo.—Juzgado, del Norte. 
Seoretarlo, Ldo. Vlllanrrutla. 
$ála provisional. 
Contra Luis Valdós, por estafa Po-
nente: señor Presidente.—Fiscal: señor 
Lancís—Defensor: Lodo. García Balsa. 
Contra Servando García, por hurto.—Po-
nente: señor Plazaola.—Fiscal: señor Por-
tuoado.—Defensor. Ldo, Cordero. 
Cimera Néstor Labrada, por injurias 
Ponente: señor Plazaola.—Acusador: Ldo. 
García Balsa.—Defensor: Dr. González 8a-
rrain. 
Secretarlo, Dr. Gutiérrez. 
^ m i C A C I O N E S 
BLEOTRA 
E l aeñor López, dueño de L a Moder-
na Poesía, tuvo la atenoióo de enviar-
nos un ejemplar del célebre drama de 
Pérez Galdóe, Eleotra, que tanto ha 
conmovido al público madrileño. 
Dos horas después de ponerse ayer á 
í» venta, apenas le quedaban ejempla-
res al señor López, oironnstanoia por 
la cnal tuvo que pedir una nueva re-
mesa por cable. Eso se llama suerte. 
Enviamos al simpático librero eltes-
timonio de nuestra gratitud por la aten-
ción con que nos ha distinguido y que 
3̂e todas veras le estimamos. 
t : 
Pasará eo seguida á Gibara para 
ofrecer en el teAtro Unión OZMO, ce 
aquella villa, un corto número de rc-
presentacioses. 
Después—ai no son equivocados los 
informes que tenemos—vendrá Lam-
bardi con sus hnestes artistíoaa á ocu-
par nuestro Gran Teatro. 
L a prensa de Oaba hace unánimes y 
expresivos elogios de esta Compañía. 
L A N O T A F I N A L . — 
Be habla de desafíos. 
— E l primer duelo que yo tuve fué 
en Matanzas—dice nn individuo. 
—¿1 á qué fué! ¿á pistola? 
—No, señoree1; se me murió mi sue-
gra. 
S E M A M M A Y O R 
Marchóse Momo y tras él la alegría-
Bl recogimiento orietlano ^ pi^p^a 
con el flu de o o ^ ^ j ^ p ^ i n ^ 
dias á 1» oración, y he aquí que acode 
Xrreaorosa la buená sociedad habsne 
ra, á la afamada G A L A T H S A , á con-
tetttplar la inimitable muñeca qao re-
presenta el título de la casa y que 
acaba de llegar de Paría, así como á 
admirar las artísticas sombrillas pin-
tadas á mano por los má^ notables pin-
tores, y á escoger de los frescos guan-
tes Perrln, úaico punto donde ee en-
cuentran y á surtirse de cuanto en el 
ramo se pueda pedir. Parla y GA-
L A T H E A en amigable consorcio, dan la 
nota en el mundo elegante. 
M A R Í A M A N T I L L A . — Y a hemos ha-
blado de la fiesta que organiza María 
Mantilla, la encantadora señorita tan 
celebrada por en arte como por eu 
hermosura, y que ha de efectuarse en 
«I gran teatro de Taoón la noche del 
próximo viernes. 
L a baila artista cubana, cuya pre-
aencia reclaman en New York atenoio. j 
nes profesionales, nos dará su adiós de i 
despedida con el recuerdo de esa fies- i 
ra. 
E l programa ya está combinado con i 
«1 mefor acierto. ¡ 
Comprenda dos partes, una musical I 
y otra dramática, y ambas por igual i 
eeleotaa y agradables. 
Primera parte, 
1-Selección de La Boheme, Pucciní, por 
el Septimioo del señor Anselmo López. 
2. —Vals de Romeo etJullette, Gounod. 
3. —Rondó (Perpetinum moblle) C. M. Von 
Weber, señor Nin Castellanos. 
4. —Aria Ritorna vinoitor, de Alda, Verdi. 
señorita María Mantilla. 
6—(a) Uonsolation, List. 
(b) Gran Polaca, J . J . Padoreuosky, 
señor Nin Castellanos. 
6. —El Canto del Esclavo, (N. R. Espade-
ro) arreglo de Von Weber por el Septi-
mino del señor Anselmo López, 
7. -—(a) Chanson Provencale, Dell'A.cqua 
ib) Vílanelle, Dall'Acqua, señorita 
María Mantilla. 
Segunda parte 
Representación de la divertida oomedla 
€ m la música á atraparte, estando su de-
sempeño á cargo de un grupo de distingui-
dos aficionados entre los cuales figuran las 
señoritas Amelia Solbarg, Piedad de Ar-
mas y Cuca Carbonney los señorea Modes-
to Barreras, Alfredo Cervantes y itf. Y. 
Llugo. 
La sociedad habanera, de la cual es 
una de sus galas más preciadas María 
Mantilla, prestará ea oanaur^o, ain 
duda alguna, á esta artística fiásta. 
Bl nombre de su organizadora es ta» 
lismán poderoso del éxito. 
Dos BOBAS.—Las bodai están á la 
orden del día. 
Hoy Hega á nuestras manos la invi-
taoióíü qne á la letra copiamos: 
—"Eoaa Aldeooa y Antonio Ohrist 
tienen el honor de invitar á usted á 
las bodas de sus hijas Antonia y Te-
ces» con los señores William E . Knight 
y Jack J . Keyea, respectivamente, cu-
yos actos tendrán lugar el Jueves 21 
del aotna!, á las ocho de la noche, en 
BU morada, calle de " L a üosa" número 
11, Tulipán." 
Agradecidos á la amabilidad que 
noa dispensan loa esposos Ohriat 
B L E O T B A — L a acreditada casa de 
Bolloso ha puesto á la venta el famoso 
drama Medra. 
L a resonancia adquirida por el dra-
ma de Galdóe, deapués de su estreno 
en el,Español de Madrid, hace espe-
rar que esta primera remesa de Eleo-
ira. se agotará rápidamente en la li-
brería de la calle de Obispo. 
L a obra está ensayándose en Alblsn 
para ser puesta ea escena el viernes 
de la próxima semana. 
11 
B f . M L i m 
médico mmm 
Enfermedades de los oídos, 
Ganro-mtestiaalesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 do la noche. 
Mural la ©«quina á Vil legas, altos. 
c 284 P 10 F 
Lá COMPETIDORA G&DITANJ, 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, üigarroa y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
do la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o 463 á26-8 M a i - l l 
110 R E G A L O S 
Se repartir^)! enlta las damaa q 9 visiten el pró-
ximo flábndb 16 de marzo, á Iss ocho y media de IA 
nbeho, 000 el objeto da celebrar la apertura do 
Neplimt) y Amista d. 
Casaimportadora de locería y ferretería 
t>E KDÚARDO GARCIA CAP; .TK. 
i m f s 11 
D I A 16 D B MAUZO, 
Esto mee eot¿ oonaagrado al Patriarca Sin José, 
K l Clrcnhr esrá en el Santo Ar;g^l. 
Santos Heribertoy Abraham, confaeorea; Hilario, 
mártir, y Santa María, penitoote. 
San Heriberto, ob apo y oonfeoir. En ana ciudad 
do Alcujania nnoió elüwftre Heriberto. Sus padre?, 
que porteceoían (>• una do las nob" ta ramillaj, le odu/-
carón con todo eleomero y brillante', que en su bita 
poaioióu permitía. Ael quo terminó BU» estudios, re-
cibió la iuye«tidura do ílootol", tiendo reputado en 
Alemania como una de las principales lumbreraa 
de BU iglesia. Fué ordenado desacordóte, y en su 
nueva y alta dignidad, desj-Iegó un caudal de vir-
tudes. 
Atendidas sus altas virtndes, fué elevado á la 
ellla arzobispal de Colonia. En su nuevo cargo, fué 
nn glorioso pastor, y qaore cariñosa. 
1 Por término de «u ezietenoia toda, consagrada á 
la virtud, al bien de la religión y la humanidad, tu-
ro ana muerte tranquila > torta, quo le condujo á 
recibir el premio de sus meieoimientos & las ooíes-
tes maKslones. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
BJlcas eolemncri.—En la Catedral la de Tercia 6 
las ocho, y «n las demás igloolels las de cottam-
bre. 
Corte <io Síis-iB—Oi* 18.— C'c.rj"MpoE(«« Y!»(CV3 
á íítra. 8ra. del Carmen en Santa Tereja y eu San 
Felipa?. 
Í S L E S I A D E S M F E L I P E 
Fies ta á San" J o s é . 
5 E l martes 19 del actual, toudrán lu^ar en estfi 
«iííleB'aloa siguiente» oultos quo en hoi.or de San 
j Jofó celebra la Anoolailón Ttreiiana Univoroal. ¡ Por la maftin», á las sioto y modia, comur/ián ge-neral. A la» onbo y media )a miija oolemne con ser-
món por el R. P. Constanelo, Carmelita Dí-soalzo. 
Í
For la tarde, Á las seia y medi», exposición de 
8. D. M., resarlo, cánticos, sermói», reserv* y pro-
cesión p ir la iglesia con la imagen del santo. 
Nota.—Los asociado» janan, corfesando y co-
J mulgando. Indulgencia plenaria tantas cuantos v<v-
i cea visitaren esta igleela desde les dos de la ta-ile 
de la víspera de Saa Jeté hasta el osase del sol del 
• día aigniento. 
8 18fi7 4-I8 
Iglesia da la V . O. T . do San 
Franclaco de A s í s . 
E l martes 19 se celebrará la fleaU en honor del 
Glorioso Patriarca Señor San José, con misa srlem-
ne & las ooho y mediay serm-iu por ol R )o. P. Fray 
Antonio Vásque?, religiobo fraucisnaDo. 
E»fi mt«mo día. &laa BU-M y media, darA princi-
pio el grau ejerciólo de los "trace martes de San 
Antonio", oon misa osnta 'a y rezo del di», siendo 
ir s damís martps la misa y rexo á las ooho y medi», 
por lo qie se ^visa á I0.1 socios do la "Pia üolón de 
8*n Antonio" y tíomáa devotrs y admiradurcí del 
glorlcso tautuatu'go.—El Píesidente. 
1900 3d-16 la-16 
IslE 1 EL 
S O L E M N E S CUUTOS A SAN J O S E 
Y SANTA JllISIOW. 
Els íbado 16 y los días siRufentei oeiebrarí la 
Cocgregarjón da San José un Triduo de prepara-
ción paríi 1* li;Ht« dol g'orioao Patriarca. 
A la» íloto de Ja msfian.i so fxpor.dr'í au Divina 
Majeafad; á las siete y modia prooes y á la^ ocho 
mii a cantada con reserva. 
E l dia d»! Santo, 19 dbl corriente, á Ies siete faa-
Ar.nmTT TílJ n a r f o l A l K ; a « aa í hrtí eornuíiJón general para los asociados del*Con-
ALBJSU. —ÜJl Cartel (le AlblSa ea hoy | gr^acíón dd Santo Patrhroí; i tes oaho y media 
ei mianao «e anoche con diferencia de l solemne á toda orquest», ocupando ia t t l p t ú 
I c/íted'o ti R. P. Prtfootn doi colero, y torm.nsrá 
la fltsta con reserva y l cudiclón del Shntííimo. 
Loa asociados y loo quo de nuevo se h striban 
panan iüduigcncia plennria ooj.ñwBLdo y ocmíi-
gacdo. ,,,--11 
E l juovas 21 be luráu ]os anfragiog acostumhra-
doe por los aaoclados difauíes. 
la tercera tanda. 
A primera hora anonda La Oolfenia, 
después E l fondo del baúl y al ñnal 
Lucha áe Clases. 
Esta últ ima por la Zabalita. 
L L O V Í A D E REGALOS.—Doacientoa 
regalos nada menos reparte hoy Oar-
5 E l ñi\ 17, domingo, ao dará ooriiierzo i, l i M alón, 
1 reaácdose ol rosario & lea eleto do la tarde; Á con-
f M/niación I?; plática doctrinal, cáctlccs propios de 
i mii>ión, aermón y oración final. 
I Kste orden no seguirá hasta el dominí'o aigniente 
4 en el que habrá comunión central de 1» misión 
| Jantamente oon 1» dol Ap ̂ t.oUao 6. las s'fts de b 
V f^rr^f-.pria Inn • ¡Da',,4iiaJ arto s-ieaMa se dirá la be..dición popal. 
* « ^ r » » ! ,t,D I y Maa och» y m n l ü mls^ oon cántico?, plitica y 
í rceeiva. 
5 'Todos loa que aaütívn durante olcoo dí -s á la 
j misión, ganan indulgencia plentria confueando y 
j comulgando. 
| N, B.—8>) invita á las Corgrogaclonoa para quo 
• tomen paite eu tiu piidoaos uctos. 
A. M. O, G. 
Í833 6-13 
E l día 19 da los oorrlentea ae celebra l i fisata de 
San Joaó con ml'a solemne á laa ocho y medís, con 
vocee y órgano y sevmón á cargo del R. Padre Fruy 
Po,ulino Alvarez, Dominico, tío stiplica la asiste^-
18H« 3a-15 2d-16 
Parroquia de Monserrate 
E l dcnrngo 10del contente, comenzará la nove-
na de San Jocó , oon misa cantada á las 8 y media. 
E l dia 19 á la misma hora, se celehrará la aolem-
no ñesta con aeimón á cargo del Sr. Cura Párroco. 
Suplican la aaistoucia ü tan religiosos cultos,— 
E l Párroco.—La Camarera. 
1733 la-9 7dl0 
W I 
Terminadas las obras que ha impnesto la necesidad para presentar 
en las mejores condioiones las grandes existencias qne tiene esta casa 
en joyería, platería y relojería invitamos al público á visitar L A 
A M E R I C A , para qne vea la gran variedad y novedad que hay en temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares y diademas, á precios 
de situación ó sean casi de ganga. 
Hé aquí la muestra; 
Temos de brillantes desde 150 pe-
Goaault-^ 02cCiUE<ivamcmte 
para enfermos del pecho. 
Tratamiento espealal do loa afecciones del pul-
món y do los tironquios. Neptuno 117, de 12 á 2. 
c 435 26- 5 M 
S R O R E T A R I A 
L a Junta DhecMva do eita Socloílad accrW su 
bastar con sujeción á los respectivos pliegos de con-
dioiones que ao hallan de man f esto en esta Socie-
dad á disposición de 1)8 eoDoros que detcen exami-
narlos, e! HERVicro ruNERABIO para loa entierros 
de IOÍ sefiorvít socios du e ''Cuntro" y s iscripto-
res de tLa Benéflcn» qne ffllleioaa on la misma du-
rante el conleLle año sonlal; el de CARRUAJEÍ? I>B 
fcüjO par» Iss Comisiones quo aoompaBen los oa-
d^veres de aquellos al cementeno do Colóc;; el de 
IMPRESOS y ol de EFECTOS DE ESCRÍTORIO que 
puedan ser neíoaar i,is on osto "Centro" y en la 
casa de oalud " L a Benéfica." 
En tal virtud, se cita por este modio & los sefio-
rea que deseen tomar parte on loe riferidos rema-
tes, I03 cirales toudrín efecto iadependlentementa 
enelloc »! do bs'ct pccledad el i róximo ÍQ-.VOII 31 
del corriente, dando comienzo á Ip.a oche de la no' 
che per el orden que ae dtjt.n rrlf f ioncdcE. 
Habana 15 de marzo do 1901.—El Secretario, Ri-
cardo Roilríguez. c •£'7 5 16 
O 0 - C > ' 0 0 0 0 < 
TOSA 
originada por diferentes 
causas, principalmente, 
el mucho trabajo mental 
ó corporal, la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por toda 
clase de excesos, encuen* 
tra en el 
m T Ó N I C O | 
d S A R R Á f 
| (MARCA REGISTRADA.) S 
su mefor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
ida. su compos i c ión y 
por lo que ha obtenido el 
N e u r o - T ó n i c o S a r r á 
la prescr ipc ión de los 
Sres . Facultativos. 
L A R E U N í d N 
N O T A : Sí tiene V d . dificultad en con-
seguirlo, escríbanos y tendremos el 
gusto de remitírseío por conducto 
de su Farmacéut ico . X 
C! ISt 812-29 B 
Treinta añes cta éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
| prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar qne el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR D£ BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
lian recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
| No debo confundirse el LICOR 
i DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan1 nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
| BOTICA y DROtHJEEIA áe S, JOSÉ I 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, | | 
sos. 
Medios temos id. dasde 29 pesos. 
Prendedores id, desde l O pesos. 
Sortijas id, desde 6 pesos. 
Aretes y candidos con brillantes 
desde 9 pesos. 
Collares y diademas, verdedera 
novedad y dsq.uisito arte, hasta 
de 2 ,300 pesos. 
Juegos lavabo de plata fina desde 
9 5 peses. 
Juegos id, id. id, desde 
4 0 0 pesos. 
Juegos de bandejas, servillete?oa, 
centros para mesa y cubiertos 
en estuches, desde 1 á 2 4 cu-
biertos, hay cuanto se pida á 
Bel ojee de repet ic ión, cronóme-
tro», almanaques, segundario 
independiente, muy propios pa-
ra m é d i c o s , y á n c o r a s de pri-
mera clase para s e ñ o r a s , s e ñ e -
ritss y caballeros. 
Repeticiones desde 7 0 pesos. 
Cronómetros desde SO pasos. 
Almanaques desde 8 5 pesos. 
Segundarios independientes des-
de 60 pesos. 
A rcoras desde 29 pesos?. 
Helojes de oro con esmaltes, pro-
pios paralas damas, desde 14 
pesos. 
L o s hay t a m b i é n de plat*, acero y 
nikel desde $3 ,25 . precies bara t í s imos . 
En objetos de fantasía de metal blanco plateado, tenemos ricos 
centros de mesa, tarjeteros, jarrones, bandejas, convoyes, servilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otras muchas novedades. 
Z P I E W E I O I O S . 
B a n d e j a s desde 4 0 c ts . 
C e n t r o s desde 1 ,50 id . 
T a r j e t e r o s d e s d © 2 pesos . 
Porcelanos y grandes y elefantes columnas de mármoles, onívS, 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin tila á elegir como pre-
fiera el comprador. 
^ I K / E I O I O S . 
C e n t r o s tarjeteros de 1-80 
P a r J a r r a s desd 
P a r c o l u m n a s desde 7 - 0 0 
Y todo á precios relacionados con las maestras consignadas. 
COMPOSTELA 56, HABANi. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nsted si un 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
I B S L E G h l T I I M I O ? 
E n qne todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADOBES. 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todfeE oau-
tidades y tamaños1: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
IOLA 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 0 8 
e 1946 
0 468 10 51 
h o t ; 
I S L A D E P I N O S 
Esto antiguo y reformado eatableoimiento, situado en el pueblo de en 
nombre, inmediato al baño y manantiales tea renombrados, se ofíeoe al públi-
co, donde encontrarán esmerada asistenoia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la fiitaaoióa varían entre 2 J y 3 pe-
sos O E O diarios. 
Informes: S A N R A F A E L N. 1, N E O T A E H A B A N E R O , A Q U A 3 O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69. 
T O X J K I S T B S — L a Isia de Pidos situada al B. de la de Coba y á 
110 kilómetros dé la Habana, cuenta oon los rápidos vapores Nuevo Cubano y 
I s h de Ouba que salen de Batabanó los sábados y domingos y llegan el mismo 
cía. C 473 6 0 I 3 M 
a s a d e H i e r r o 
E l l o se s 18 del corr iente p o n d r á á 
v e n t a m grand iosa 
M U S E L I N A S ¡ M L E S A S 
o o m o s i e m p r e 
H a recibido u n precioso sur t ido de novedades en 
Helojes para S e ñ o r a y C a b a l l e r o , 
C a d e n a s , ¡ L e o n t i n a s y O k a t o l a i n e s . 
J O T A S DES O R O 
con br i l lantes , ruMesf e s m e r a l d a s p e r l a s , y zafiros: 
M o d a m á s bonita , J o y a s del arte auevo-
J u e g o s de cep i l l o s de c a r e y , 
m a r f i l , é b a n o , m a l a q u i t a é i m i t a c i o n e s . 
I d e m de P L A T A con O H O . 
C r i s t a l e r í a y a r t í c u l o s de m e s a , 
E s p e c i a l i d a d en cubiertos , porce lanas y c h i n a s . 
6 0 0 modelos en t a z a s decoradas de c h i n a . 
B n t a z a s desplata, juegos de c a f é , 
2Jada i g u a l á e s t a c a s a . 
ILiOS C B S T O S I H D X O S , s o n u n a novedad ú n i c a 
vez rec ib ida: adornan l a s h a b i c t a i o n e s y g u a r d a n 3a ropa. 
^ , 0 0 0 C o r o n a s f ú n e b r e s , mode los nuevos : 
C i n t a s y ded icator ias de n o v e d a d . 
I P I & I E I C I O S I s T O C O l s T O C I D O S . 
L a Casa de H i e r r o " E l P é n i z " 
OBISPO E S Q Ü I Í í A A A G U A C A T E , 
Con pasaje á O'Reilly, plaza de Sauta Catalina. 
o 481 
Bazillais y García. 
d4-14r al-18 
Compañía de Saguros sobre la vida, do Nueva York. 
Tho Mutual Lifo Insurance Company of New York. 
E I C H A R D A. Mo (JÜRDY, Prcflldonte. 
Estado Sel año «ne terminé en 31 de Diofombrc fle 1900, de acuerdo con los requi-




Eecibído pos premios... 
Esoibido por otras CUTIBE 
Eeformado para l a temporada, ofrece á los se-
ñ o r e s viajeros y b a ñ i s t a s cuantas comodidades 
puedan desear, á l a par que u n esmerado servicio 
y modic idad en los precios. Referencias: 
En la Habana, San Ignacio 
C 365 15-28 F 
Y en todas las Boticas acreditadas 
üe ia isia de Cuba. 
wm 
C419 
neado, e! titulado Key Carneado, en BU 
g r a n bazfu1 M Escándalo oon ocaflión 
del cambio de p c r e o i í a l de BQS depar 
tamentoa de locería 
onalea ha poeeto bajo la dirección do 
loBBefioree Foentea ó Infante, peritos 
en los r a m e a dioboo, oomo lo tienen 
B O b r a d a í E e n í e acreditado en fm f *rn-
tvtíz ElHncha, de Ja calle de Obispo 
número 117, al lado de la elegante aba-
Eiqosría d a Oarranss». 
La úoioa condición qne pone Oar-
neado ea la de qae toda persona qne 
posea números premiadoa pase á reoo-
ger su regalo ewta misma noche. 
Una banda de música, apostada en 
loa portales da !a Mansana de Gómez, 
amenizará el aoto del sorteo, ejeoatan-
do bonitas piezas. 
DIBUJO LINEAL.—ETemoa recibirlo 
por oondacto de don Santiago López 
el Epítome del Dibujo Lineal arregla-1 '• 
d « a » T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
oieatemente comprobado oon decir qu« j 
g ^ a i o T í n S , D e venta en toda , las farmacias y por sus ún i cos i m p o r -
librería Antigua de Valdepares, en í ta(tores: 
l o i M g o s a y € m p . , M e m M . 
0 ^ »jt 26 :6 M 
Tanto eu esta casa como en su su-1 
cursa), La Fisioa, Monte 61, hay ejera- f 
piares de venta. 
LA D Í A M E L A . » N O de la flor, Bino | 
de la Sociedad de AaaltcB, que lleva | 
eite nombre, vamos á tratar. 
La Diamda, que acostumbra ofrecer { 
fiestas muy animadÜS, Rsaltará en la i 
noche de maflaija, coa música y con 
másoarae, la morada de su eatnsiasta ¡ 
presidente, doa Aütonio Sala, ea la - i 
dostria 112, I 
L a directiva, siempre galaate, se ha | 
servido invitarnos y accediendo a ella | 
procuraremos ir á la tiesta del señor I 
Sala, de idem. 
E s decir, sin careta. 
LA OOMPAÍÍIA DK L A ^ B A R D Í — a ̂  -
ta eldíi» 23 del presente e:>taiii actaaí:-
do ea Santiago tíe Ooba, ea el teatro; 
OrientGj la compaEía de ópera italiaca 
del señor Lambardi. i 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Segas de Máquiaa—Oordeles ó hilos de todag olasea—Fabrioaoióa Especial. 
Se fecilitan muestras y proeios á aolicltud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
-HABANA. 
1 Me 







A C T I V O . 
Boro-i de loa Estadot üüidoa y otras seguridades $ 183JÍ58,624-91 
D E S E M B O L S O S 
A tsnadorss de pó i»as por olniestroe 
A tenedores de pólizas por Totales, Dividendos 
Por otras c&usas....... 
Prástüiaos sobr» primeras Hipotecas • 
P i é tamos sobre Bonos y otra» seguridades 
Préstamos aobre Póliza» de la Compañía 
Bienes raiess, edificios de oficinas propiedad de la Compatía en Londres, Pa-
" ría, Berlín, Nueva Yoik, Boston, Piladelfia, San Pranalsco, Seattle, Sid-
ney y Míxico > 
Caja en los Bancos y Compañías de Cróditos 
Intereses vencidos, premio» netos diferidos, evo 
P A S I V O . 
Reaerva para las pólizas •• 
Fonda contingente garantizado 











$ 825 753,152.61 
do metal blacco P de Ia con plateado 
también de 1" maica J. Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id . cncharí tas . . . 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
ln . cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r in -
char, teuaoiias para azúcar, porta cubier-
tos do 4 bolas y so:villetoros. 
Juego cubiertow para niños, proploa pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimoa. 
Vis i tan esta casa qae ofzece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con ens precios. X.a 
entrada es libre á to&as horas del 
dia. 
BorMls, Compostela56 
c 488 ^ 15 M 
60.682,802-81 
26361,863-88 
T í i l l a p i c d r a % 5 ? 7 . — i p i r í a d o 2 5 2 . — T e l é f o n o 1 2 8 7 . -
N E G O C I O D Ü E A N T E E L AÑO. 
Total entrado 
Ha pagado á los tenedores de pólizas.. 
Seguros nueves y vigentes del año 1900 176"?!!S" 
Seguros y Rentas vitalicias videntes 1.141.497.888-OJ 
He examinado cnldadoaamente ol balance que antecede y lo «ncoentro exacto; el pasivo 
oalonlado por ol Departamedto de Seguros.—CAavies A . Preller, Auditor. 
L a mejor Compañía es la Compañía que hace el mayor bien. 
SAN I G N A C I O 17, {alto«)-JERRY J . W A B R B N , Agente general, Habana. Cuba. 
o317 al* 18"16F 
c 417 
digestin/q 
C L A S E S : 
1 6 
á * m 
PARA 
Y 
% N I N D 5 
DEPOSITO C , 
£XTRA.Nünu.,...,2! 
'*si i , ^ 
-A, 
MARCAS 
A LA ESPAÑOLA 
MOHfl-O BE GALICIA Y OTRAS 
© p ó s i t o y escaritorio, 
C 418 
!ol K L S . 8 5 , 8 7 
1 Mz 
iXPOSICION DE PARIS Há REMUDO LOS 
UNICOS E N L A I S L A D E C U B A Q U E O B T U V I E R O N E S T A M C O I P E N S A . 
u P E R F E C T A elaboración y ^ g u s t o exquisito no tienen posible competencia: 
c la se de H H P B B , B C Z B M A B 7 toda 
Consulta» grát is para los pobres. 
U . I M I O íOi 
6 25 P C 358 
C Ü M N I N F A L I B L E M E N T E 
De venta en todas las "buenas farmacias, 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : F a r m a c i a del D r . b a r r i d o 
13-1.4 Mz Ota. 482 
Joaús María 33. Do 12 & S. C 3S7 i-Ms 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á flua lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada ©1 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto do 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fé dol género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, MIch. 
EE. UU. p 41() 1 Mí 
H E L O J E S 
E l surtido que ha recibido la Casa áe 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticioües á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Reloj os con esmaltes y gra-
bados Id ,. 14-00 
Id. de plata id 3-'25 
Id. de acero id 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para Balones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 4-34 
Ademas los hay que dan la hora coa 
canto do diversos pájaros doaáo 16 has-
ta 00 pesos. 
V i s i t a n esta casa qu© ofrece i a 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sns* prociost. X̂ a-
entrada es libro á todas horas del 
dia. 





'5 ^ f - v » 
( M A E 0 A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
m moá&ñ&n 3n6miant68.r-06i2tiéne i¿8 liemorragiss dol eat^mago-, ia-
i testinos, pulmones y uterina. • 
De venta ©a todas las Drognerías y Farmcias acreditadas. 
0 860 a ü 18-26 F 
M E D I C O t'íRCJANO 
do is,® Facultades ds Ist ̂ i&basii 
Espeeiallseft on ei>;'-iíHi9íiftdes-9eeí^#-}5 
develas 6 quebraduras. %¿ . 4 ? 
.gabinete (prcvMoaalsnfiate) 
Constiltaa de 10 á ili y de i á B f ^ f 
GBATIS P ^ K A LOS fOjyp^. 
• o 405' f/f .•íMP'^ai 
. / *' W i 
m t é 
tosí 
¿ 4 
A B O G A D O Y NOTARIO. 
Habana 98. To'étono 94Í. 
Carlas J» Párragi 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS 
fían to-asladtdo BU Mtadio & Hkbifta 128. 
ré l . 8S4. Tjtii iO. * «o* « o r.92 1 Mi 
D r . H . Hobe l in 
Bfídloo honorario del Hoepltal do 8»») Láiaro de 
íaB*bHna. — l íNFEKMEüADBS DE LSLPIK^ 
BIFILÍS Y VSNEREO.-Cynr, i i l thi do 12 A 3. Jo-
g<Í8 María 91. V.Í29 l M« 
7 
fístndio! San Ignacio 84. (altoa.)—Con-
sultas do 1 á 4. Gestiona aauntos en Eana-
fia. o 379 i Mz 
DlafiMajonío, Majüte« j Ojpoíüoionei de 1 A 3, 
• t t Ift»a<rioU. OII>08'-i!íARIZ-GAKí4ANTÁ, 
D s s t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 0 
Se la Casa de BoncflconoTa y Maternidad. 
K.Bpeolallota en I».* ei.fermed»dei da los nl&oi 
/«édlc-io y <it::-.-árK¡A;i6). Cocsulta» d o l í i 1. AL'ulai 
t08j. Toléfone 834. ^801 ; y » 
SroeoíaJista en enfermedades de los ojos 
WoaíBUsa, op*r*cl'JDOBF olooolÓD do eipe}«eloi. 
De 12 i S.—Indiutrla M. 
« 8D3 i M, 
í g u i l á & t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O . W 
Domicilio y eiatndlo Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
C. E. Finlay 
tii^eolaliotb «nfetmed^dM d» los ojfes ; ft« tos 
Ha tracUdado tu doralflüio & la calle do C&mpa-
aario n. 150.-Oonaultaa do 13 & 8.—Tel6íor.o I M l . 
«S89 Ma 
M u r o M a f i a s y U r q u i o i U 
, J e s ú s M a r í a B a r r a p é 
NOTARIOS» 
( m i l Ma 
EL INGLKSAi-KENDíDOEN CIJATRÜ ÍÍE-jea — U; a profesora Inglesa da dates & dotalcl-
lio ó en sn inorada b. precios módicos, de música, 
ioftrao 15n, dibujo, plutnra % idioman. Otra qno en-
sefla casi lo mismo con buen éxito deaca oasa j co-
mida en la Habana á Oimbio aea'gnnaa lecciones, 
Dirigirse de 6 á 7 por ta noche 6 dejar laa seflaa sn 
)San doté 16, bRfos. 1S93 4-16 
EfrlüACIA Y R A P I D E Z en la nroparasldo tanto ea las aaignatnra» de DereiUj como de 
Pilosofta y Letras y teneduría do libros, por el Dr. 
R. Ridiíguea Villamil, antiguo ex-Catodritieo por 
opopirlín del Centro de Dependiestes. S* haoo 
oafgo también de leoolones 6 <lomloi';i.>. Amistad 61 
alto?. W l 8-16 
L Í A P R O V I D E N C I A 
OOLBdtO PARA SRITA8. 
dirigido por la 
Sra. María Lniea Martínez de Ortiz. 
Instrnooión elemental y superior. 
Métodos y sistemas modéreos. 
Labores de todas clases. 
Música é idiomas. 
8aci Ignacio 118, entre Las y Aooita. 
O i s i as-s Mz 
Profesor de instrucción primaria. 
Ün antiguo empleado en Gobernsclón y Profesor 
de instrnooión primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reoooooida moralidad, ofrece BUS servi-
cios á las f tmlllas que doseon utilizarlos, bien en la 
ensctiauia, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
dd esto dUrio. G 
3 
üspoelaHsla en enfenntfdsdas mentaleny neryit-
roa.—lB años de práfiHoa.—Consaltas de 13 4 3. 
galud n. 20. osa. 4 S. Nicolás, e 8f 6 J MÍ 
JS^SS^ii9* M C0SAÜ50N. PÜLKOWBt. 
f ^:lLJ°l- C<m««l4a» de JS á 2 y do« 4 7. Pra-
O r . A l b e r t o de í l s í l i a t í t e , 
KKDlCO-CííilOJAWO. 
«5«0lalirta ep parió* y cnísmwUdM do ÍÍBOM». 
altoa Taléfotio S85 n88i Mi 
u m m É impresos 
•̂as ¿ ffiia aifi*» huéífinae do padre y laaara para 
1 evariiB á Mérida, Yucatáa. Serán tratadas cea 
macho oarlBo y no pasarán trabajia porstr debue-
toa posiciésl ^uien las solioiti. Loa icifiirmes á A -
cei ta i l . 19H 8-16 
U n a criandera e s p a ñ o l a 
do mes y medio do parida, con au niño que pnedo 
Terso y con personas qne re pondan por ella, desea 
oojooarso á leche entera. Tiene 30 alies de edad. 
Informan ViVos n. 101, 1903 4-16 
B B S O L i I C I T A . 
ana miada peninsular para manejadore: $1¿2 plata 
y ropa limpia. Vedado. Linea 70 A. 
1907 4̂ 16 
Cocinera peninsular 
Desea oolodarso en casa, decente y de moralidad, 
litfornan en Prado 64, huios. 
1894 4_i« 
U n a criandera peninsular 
de ouatro meses de parida, cariñosa con los nifios 
y con personas que la garanticen dnsea colocarse 
para orlar un nlfio á lejho entera. Va al campo. 
Irtfortiaa Pefia Pobro n. 2. Preguntar por Pilar A -
ondeira. 1899 4-16 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda un resjio de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
Visiten «ata oasa que e í r e s a la 
ventaja de tener todo asus artíou* 
los marcados con s ú s precios. L a 
entrada es l ibré á todas horas de l 
' 4\« 15M 
B A - U T J Z I O S . 
Tn-jotas de baatlao mar bonitas y barata: 
Obispo 8G, librería, 
1Í00 4.J6 
CR I A U A D E MANO.—En la oasa calle del Pra-do n. 29. altos, se solicita uca que sepa su obli-
gación y preaonto referencias de las cadas donde 
baya servido. De echo & doce de la mañana. 
^ 5 8-16 
qne entiende el ioglés, con cinco 
mil pesos do capital, desea encontrar fena pfer-
sona establecida ó que desee ettabloceise en cual-
qrUr clase de negocuos aUe tenga poco inís 6 me-
ros la misma cantidad. E l que conteste que dé re-
fsrenaias.—M. V, Amistad 121. ISfS 8-15 
r p 
M U m y ¿ i a c e i i e F i i o ^ , k C a i p y Eco, 
Esta antigua casa realiza á precios económicos, los más lnjo«oi y 
mejor construidos juegos de cuarto de nogal y fresno, modernos; jaegog 
de comedor de todas clases; juegos de sala de Eenacimiento, de maja-
gua, y Eeina Eegente y Luis X I V , con sus espejos lunas biseladas de 
tamaño grande y mediano. Juegos de mimbre fíno^ toda clase de sillas 
y sillones nuevos. Escritorios, bufetes ministro, burós de roble y sillo-
nes para los mismos á precios sin competencia. Be alquilan pianos; se 
compran y venden de Pleyel y otros fabricantes, muy baratos. Se fací* 
lita dinero en grandes y pequeñas cantidades en préstamo cobrando un 
módico interés. 
En L á EQUITATIVA, Compostela 112, esquina á Luz» 
Plaza de Belén, Teléfono 676, 
;S72 
I M I . A . I E & G K A . 
a £ . i p 
fiecibos para alquileres 
do casas y habitaciones con tablas da alqui'eres 
Itqvidados y modelos de cartas de fiador y mes en 
fondo. Cada taltfn con R0 recibos impresos en pa-
pel sunerlor ral-» «na peseta. Obispo 8», librería. 
5871 4 .16 
€?ssx!jftnta, Rfcría y e l d o » 
OeKütótas «le 13 a 8 IfKPTüKO B24 
-1 Ms B888 
t?^a}ano Dontlflta. (Con 27 años de práctica.) Con1 
11% J « f " * 0 1 0 ^ ¿e 8 á 4 «n su laboratorio 
lealtad n. 63, entro Coaoordf» y Vlriudo». 
e88a - i Mx 
OCÜUSTA 
m rogroiado de su Ylajo á Paria. 
í»fado 106, isasteáo de Vliianueva. 
8 m 1 Ms 
veastlm de 18 i S. üsfiwtrlfc A. «ar^Jita A 
Ramón J . Martines, 
ABOGADO, 
Se ha trasladado i 
Modistas Sombrereras 
y d» Tíutidos, ee nerésitaii en Vi íffuóVó Lonrre, 
San B fael r Amistad. 
17^ WfOM 
A L A B SKNOEA8—La peinadora r^ariHleña 
¿CJL Catalina de Jimenea, t ía tcJi«y«3-i'a áe la busna 
locie dad H&b añera aívtm^fi 5 va numeroea elion-
tela que eo&tífem ptifnsndo en el mismo local do 
ji«mpr«: un ^liinado 60 oentaToa. Admite abonos 
r ti£a y Itra la eabesa, San Miga»] 51, entro Ga-
llano T San Micolá«. 
17(4 Sft- 8 M* 
B B S O L I C I T A 
para certa familia una orlada blanca para el s e m -
oio do mano, quesea inteligente en el cñsk; os in-
(íitpensable baenas rocomeudaoioneB dolaa caaas 
que hará sorrido. Elola 74, alto?. 
1817 415 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
escritorio de 
U n a señor i ta italiana 
desea colocarse para acompañar á una señora 6 se-
fleriía: habla inglés y español. Tiene buenas refo-
renciaa. En Habana 71. aitss, d>rán razón. 
1W!5 S-15 
i F i B E I C i 
D E 
SABl IGNACIO U (altos) 
10 K i 
«aleinaaedad©» 4«1 es tómago é 1». I 
tesstiae» ©araiusivemente. 
pftt^éfltico por aníllala del contenido estoma 
6», prooedimie .̂o que eroploa o) profesor Hayo», 
*tí Kogpita» Bt. AntcDle do Paria. ' ' 
ConOTV.as de 1 á 3 de U tarde. Lamparilla c. IL 
tf^y Veléfono 874. o 4C6 18-9 Mí 
La curación de las hernias se consigue, 
con la apíicación de los aparatos de la 
Antigua casa que fué de Baró. Cuarenta 
años do práctica. 
Los trabajos da esta casa están reco-
mendados por todos los médicos de la lela. 
ENRIQUE R0IG. 
Abogado y Notario. 
A G U Z A S 81, (altos). Edificio del 
Banco Español do la l e l a do Cuba 
L m Mu 
U N A C B I A D A 
so solícita en Escobar 1IS para los ^uriiacores de 
nnb esta j manejar Una, niña. Se requiere que sea 
do mpdiana edad y con rt f ¡renoies. 
_ ia68 4-1B 
ANTONIO F E B U J C T l i L I V A , P A D R B T ) ! Mercedes Percjo Lónss y suegro Juan Fernan-
úez, se enesentra detenido camo emigrantes en el 
campamente dencüiinado Triteornia y desea que 
SÍ» fcljoS lo s*«a&n, no habiéndoles escrito por ig-
norarla osfle y aáanto éo la oasa «uto habitan. 
S B ^ E A C O L O C A B S B 
dé Criandera ursa joven peninsular con buena y a-
bundante lecho, reconocida por dos f.caltati-
yos, no tiene iaoonTeüidnte salir para el campo, 
lüíor&an calle ae Genios n. 2, ¿todas hora*. . 
i m 4-13 
Se solicita, una cocinera. 
n. 4 6 
1900 4-18 
PA R A P O l i T E B O ó encargado de una oasa dj-soa colocarse uno que hoy trabaja de zapatero 
§ en Galiano al lado del teatro Cuba, por pooo inte-
rés: tiece quien responda por loformarán en la 
espateria Galiano entre Conoordia y Noptuno, al 
lado del teatro Cuba. 1890 4-13 
De criada de manos 
6 manejadora d^sea colocarse ea oasa de morandad 
una JoTen pfninsular qne sabe su obligación y tieno 
quien la reeemiende. infosman 2anja 148. 
1878 4*15 
tfnj jTon muy práctico, deseando embarcar eá el 
próximo correo Alfonso X í l , se ofrece par^aerTi-
cio do alguna persona 6 conducción áe al púa en-
cargo ó cuidado de algunos niños, encargándose de 
ponerlos en cualquier ponto de B»pafia quo se de-
seo. Da cuantos infernes dreeon, y pueden tratar 
personalmente O'BelllylS, bajos. 
m i 4 13 
Carlos I X I 2 1 1 , altes 
Se deaca una orlada blanca de mediana eda d pa-
ra eooinar y domas quehaceres de la casa do dos 
pejaonas. Tiene que uomir en la tolcejción. 
1852 4-14 
Se desea saber el paradoro 
de D? Folíela Btrero, que hace tiempo estuvo co-
locada en la calle do la Muralla en una ferretería. 
Pueden dirigirse á la mesa de anuncios de este pe-
riódico de 11 á 1, donde so le informará por trstar-
sodefimllla, 188 i 4-14 
S B S O L I C I T A 
una fina cruda de mano que sepa coser: ha de traer 
informes de las oasaa en que ha/a servido. Impon-
drán de diez en adelante. Prado 62, altes. 
1S16 448 
SE SOL 
uca cocinera. Prado 20, altos. 1814 4-13 
U n a cocinera cubana 
de mediana edad, que sabe su obligación, desea co-
locarse con nc matrimonio 6 una corta familia. 
Teniente Bef 85, bodega. 1753 4-18 
U n a criandera peninsular 
recién llegada, de cuatro meses do parida, con bue-
ESS recomendaciones, desea coloearse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. It forman Co-
rrales 253, altos, Asunción Somero. 
1803 4-18 
B B S B A C G L O C A ^ S S 
ana criada peninsular en casa do moralidad. Tiene ¡ 
quien garantice ta conducía. Beina 82 informan á 
todas horas. 1843 4-14 
Dr$ J, Várela Zequeira, 
Catedrático Jefo de trsbcjos Raatómioos. D l -
»ector y ciroiapo de la casa do salud «La Benéftsa», 
Consultas de £1 á 44. Pr&do 81. 
1685 Sfl-SM 
Gabinete de caracióa nfilítica 
D E L DH. REDONDO. 
c ^ Ü ? ?* efeotú» en 20 días y su garantiza. Eei-
na 83, Teléfono 1,530. 
.. e 388 i Ms 
* : - i HERMANO 
Aí50GAl)O.S i, 
« M L m u ¡ m ' " M m m 
imfniifiiiii)^ - w t w m i 
T e ^ F O N Q ^ a a TELCCRAFO: A N G . 
, ,vAMARGURA 77 Y 79 
^- 1651 26-5 M« 
O". I B . D D O I D . 
O I H U J A N O D E N T I S T A . líorcazaSO 
ffBtresBelQs. 1621 26-6 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
_ ABOGADOS 
O B Í m ^ ' u 6 lá. i - M " o « d e r e s n 8, esquina á 
W-Uelny, altos del Escorial. 
m .̂ 1568 26 8 Mi 
Conauitas: Lunes, martes y miórooles de dose á 
yaatro. Cuba 63. C 103 152-18 B 
X 5 0 0 T O R ; 
S A N S O R E S 
BOPESOB, M E D I C O Y C I E U J A N O . . 
Consultorio Médico y Gabinete Qairúrgico.-Calle de C O R R A L E S N9 2, donde practica ope«-
«lones y dá consnitas de 11 á l on ru esDoeialidad' 
1990 
-Grátis para lo» pobres. 
78-1 E 
Cfcfniane de la Casa de Salud de u 
Aseeiseién de DependieBtes. 
Owjnltaa de 1 á S. «aa Ignacio 46. Domíolllo par-
tUmlar Cono 576. Ttlófono 1308. 
168-1 O 
Dr. Andrés Segura y Cabrera 
Abogado y Agrimensor. 
Cerno abogado, se encarga de toda clase de asun-
los Judiciales, povo en especial, de los Conteuoloso 
admiDistrattroB y los pendientes de apelación y oa-
aaoión. ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Tftcbien asuntos Gabernatívos y Muniolpales. 
"i-omo «srWtnensoi', practica avalúos de terrenos, 
líneas y edificaciones male» , ya Judicial, ya priva-
íMiento; medida», planos, reparto, deslindes, etc. 
Be encarga do distribuir y organisar fincas de to-
«o género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
eanas de las más confortables, en madem de gran 
«uraclón y reaiotenoia. Escríbase por planos y pre-
•upu estos. ' , 
Ofielnas: Morcadero» n. 11, Habana. O 
Alber to Griralt 
Hace bragueros á la medida on, toda clase do 
hernias, por desarrollólas qíre estén. Garantiza el 
éxito. Propon baía'os. Calle de Cienfuegos n. 1. 
t5l4 26-1 M 
GRAN FABRICA 
A . S Í A B r i f l E Z (í i 
38 Riela 38 —Habana. 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
V U l 26 27 F 
Instalación de eafioriaa do gas y de agua.—COEB-
ituooión de canales de todas elases.-—OJO. Kn la 
ninraa hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecharías. Industria esquina á Colón. 
o 34í »5-20 P 
U n a joven peninsular 
á«sea colocarse de mani jadora 6 criada de mano 
en oasa de una familia decente, Ti-^ne personas que 
respondan por ella. Informan en Lamparilla y Moa-
sorigte, bodega. 1838 4-14 
U N A C O C I N B B A 
Para una corta familia se solicita una que sea 
horrada y se ocupe de su oñcio, no de cplieje&r. Si 
no es aii que no ¡e presente. San Lizarc 258 
1810 4-14 
C O L O C A B S B 
de manejadora en oasa decente una peninsular re-
cién llegada de Barcelona, que es muy cariñosa aon 
los niños y está acottumbrada al pa'a por haber es-
tado mucho tiempo en él; teniendo personas que 
respondan de su buena conducta. Inquisidor 29, 
entre Luz y Aoosta. 1808 4-18 
UN SB P E Ñ I N S Ü L A B D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotioo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faoilltrr jornaleros para 
ingenio o ñaca: informaría en el Diario de la Ma-
rina; tEdeniis ee solicita una portería, tiene buenas 
refereneias. Asruaoatí» 19 6 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -büidad y con personas que lo garanticen se o-
fraoe para tenedor de libros da cualquier casa de 
comercio é ladusíria. laformarán en la Admcn. 
del /Diario de la Marina'', y los avisos ee rapiben 
en el deasaoho da «nnalne dai mismo T>«riádioo. 6 
U n a s eñora peninsular 
desea colocarse de criandera. No tiene inconvenien-
te en gaür al interior 6 i l extranjero. Calzada de 
Je: tía del Monte n. 157 dan razón. 
1835 4-14 
A s u n t o s 
Consulado 2 5 , 
De l O á 12 y de 6 á 9. 
Me hego cargo de todos los que se me confíen, 
comprometiéndomo á no cobrar cantidad «iguna 
hasta la terminación de los mismes. Se da dinero á 
cuenta de hereneits. 1F33 4-14 
una buena criada americana ó fraroesa con buenas 
referencias. Jasú» Muía 91. 
1̂ 81 4-11 
Una señor i ta americana 
desea colocarse de camarera ó enfermera. Dirigirse 
al despacho de anunolue del "Diaüo de la Marina". 
1880 4-14 
D E S E A C O L O C A B S B 
«na joven peninsular reelen llegada de la Peníneu-
1», de criandera, con buena y abundante leche, oa-
ri&csa con loe niños y con personas que Ja garanti-
cen. Informan Corralea 46, á todas horas. No tiene 
incouveniente ir al campo 1850 4-14 
A los que gasten de postres y q Die-
ran saborear cosa rioa y relativamente 
más barato que ningúa otro, que eom-
prea estas j a l e a s en el popular esta-
blecimiento <*E1 M o d e r n o C u b a -
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 36 y 70 ots.j respectivamente, 
e S i l 28-151* 
D E M. P B B B Z . 
laa Rafael 38. Teléfoio 1,314 
Be hacen teda ol&so de trabajos en mármol, como 
«on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos 6 Ins-
eripelones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnr& mueDleo y ma-
tas do cafó con pier de hierro. Todo muy barato, 
e 314 28-14 F 
D B S E A C O L O C A B S B 
de criada do mano ó manejadora una jo<en ponln-
sulsr la que sabe cumplir bien con su obligación 
teniecdo persocai qne respondan por ella infor-
man Chacón 24. 1912 4-16 
D E N T I S T A 
Bztíiooloaeí garantlradae sin dolor. Orlfloaoio-
*«»P«»í«ota9. Dentaduras sin planchas. Galiano 
B. 129, esquina á Zanja, altos de la Motloa Arncri-
eaBR, Pi-eoios módicos. 
o S80 i M, 
A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO-CIBÜJ ANO 
Be dedica con preferencia ála curación de enfer-
medades del estómago, hígado, bazo é intestinos y 
«nfermedadeo de nlBos. Consultas diarias do 1 á 8. 
hwSt c 316 26-20 P 
XDr. J , H a í a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Bey, 
Ba trasladado su gabinete de consultas á su do-
Vieilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consulta! de 13 á 8. Teléfono n. 1170. 
1691 M 
D r . D . M . S A B A T E R 
OIBÜJ ANO-DENTISTA. 
/Superintendente y Profesor por muchos años del 
Jolegio dental de New-York. Prado 89. 
8276 78-81 D 
VictikU Armada y Castaüeda, 
Comadrona facultativa da la Clínioa Plnald. 
LCristo 14, Habana. 6423 156-18 O 
D R . J A C O B S E C T . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de UON-
P S B B A T B W, 2. esquina * Animas. 
Cf T.rvltti (i© 33 f 2. Teléfono n, 10. 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera para un malriuienio sin hijos, 
quo teugii buenas ruferenoias y duerma en el aco-
modo. En la misma necesit/n una criada do mano 
que sepa coser. Informan Galiano tf4. 
Í9C8 4-" 6 
U n Jardinero de pro fes ión 
que entiende perfectamente del cultivo de toda 
alare de plantas- desea colocarse en esta ciudad 
6 en el campo. Tiene buenas referencias é infor 
marán en Sal n. 8. 1906 8-16 
S B S O L I C I T A 
•L Habana 96 una muchacha que sea de color pura 
ayudar á la limpieza y cuidar de un niño; qne duer-
ma en su casa. Sueldo 4 pesos plata y ropa limpia 
1910 4-16 
D B S B A C O L O C A B S B 
una señora peninsular de criandera, aclimatada en 
el país, de pooo tiempo de dar á luz y con leche su-
ftafente para un niño. Cuba 89. 1905 4-16 
£ta aol ieita 
un aprendiz de tabaquería, que traiga lefcrenciaa 
de lo contrario quo no ee pre&ente. Empedrado 7. 
J90i 4 16 
D B S B A q O L Q O A H S B 
una peninsular de criada de mano ó manejadora en 
caea de moralidad. Sabe coser á mano y á máquina 
y tiene quien reeponda por ella. Dan razón San Lá-
zaro 74. 1851 4-14 
U n buen cocinero 
asiático, qua cocina á gusto cel que lo ocupe, i la 
americana y con persones que respondan por él, 
desea eoloearse en osea particular ó estabieoi-
miento. Darán razón Zanja n. 36. 
]828 4-14 
Operarios de sastre, 
Ss solicitan en Obispo 63, altos. 
1689 8-8 
en el Cerro 577 una criada que sepa coser á la ma-
no y en méaüina, coa buenas referencias. 
3701 8 8 
U n a persona de mediana edad 
y de lea mejores aateosieutss, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
de la Marina." g-3l B 
8 1 C O M P R A N LIBROS 
en pequeñas y gfandes pwtidsa, periódlooe viejos' 
métedos y papeles de múcija y sellos de eorrreo 
usades, O jispo 8Slibrería. 
U70 4-15 
1856 
Se cospra en todas oantidadea eobre, bronce, 
eamp.mas do bronce, latón, metal, antimonio, zinc, 
hierro dulce y fundido, astas, carnaaa, peauSa», 
crin, huesos, trapos, papel viejo de tedas clases. 
Calle de Bamel números 7, 9 y 11. Apartado 326. 
Telégrafo Hamell. 1641 16-6M 
lf9 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mano, peninsular; ha de fregar sae-
loe y dormir en el acumodo. Sueldo $12 plata y ropa 
limpia; que tez<ga buenas referencias. Informan 
Campanario n. 90. 1845 4-14 
Criado de m a n o 
So soiioita uno en Beina 110, con buenas referen-
eias. Sueldo dos centenes- 1348 4-Í4 
D E S 5 A C O L O C A B S B 
moa ooolnera gallega, que sabe su obligación y tie-
ne quien responda por ella; bien para casa particu-
lar ó establecimiento. Dan razón Industria l£-8. 
1846 4-14 
SE SOLICITA 
un criado ptra servir en un colegio, Bajo 21. 
184t 4-14 
DON R A M O ^ ~ F A C l c r \ ' CABIÍKO, desea sa-ber el paradero de don Vicente Várela y Vara-
la, de la provincia de Lugo, ajuntamlento Chan-
tal, que hace como tres mazos se aucentó de !a Ha-
bana. Los informes dirigirlos al café E l Pueblo, 
Prado v Virtudes. 1727 4-14 
P A B A C B I A D A D E MANOS. 
Desea colocarse una jcv¿n p eninsular, que sabe 
sa obligación y tiene persontHi que respondan de 
su moralidad. Darlo razón Corrales 156. 
1831 4:3 
C H I A t f D B H A 
Una con buena y abundante lecho que eesba de 
llegar de la Peníaaula y ha orlado otras vacos y 
pueden dar informes donde ha estado, puado verso 
Ancha del Norte n. 271. 
18(9 4-14 
t 
dos oriaditae de mano de color, de 14 á 16 años. 
Sueldo siete peeoa plata con ropa limpia. Tienen 
que dormir en la casa, Merced 96, 
1804 4-13 
UNA C B I A R D E B A P E N I N S U L A S 
aclimatada en el pais y con personas que la rece 
mienden, desea colocarse á lecha entera, que tie-
ne buena y abundante, informarán Lamparilla 43 
1819 4 13 
U n joven peninsular 
practico en el oomeroio, desea colocarse en el mis-
mo, ó de c imarero ó ¡tependleutede café, crh.do de 
mano ó cualquier otro cargo análogo: tiene quien 
lo garantice. Informes Desamparados n. 40 
1890 4 1« 
U N A C B I A N D E B A 
se necesita precisamente do color, leche entera y 
Sne tttnga de cuatro á cinco meses de parida. Caea el Dr. Tremola, Manrique 71 entre San Miguel y 
San Joté, d", I I á 8 de la tarde. 1993 4-16 
S a n CTicolás 1 4 0 
Se soiioita una buena costurera. 
IW2 4 16 
C J O . 
De oriado ó encargado de una casa de inquilinos 
ó particular, desea odocarse un peninsular con hae-
i,a8 referencias y que sabe su obligación. Informan 
Habana 103. 1891 4-16 
A VISO A L A S F A M I L I A S Q C l D E S E E N orlar niños robustos.—Una i oven parida de 4 
meses, recién llegada de uno de los puntos de «am-
po de Asturias más sanos, desea eoloearse á media 
ó 4 leche eatera. Garantiza lo anunciado y sn oou-
dueta. Iafois.es Aguacate n. 14, bodega. 
eOXsOCAXBB 
de cocinera una eeñora penintular en casa partí 
eular ó establecimiento, cocina á la criolla y espa-
ñola, tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan Galiano 93. 
1613 4-13 
Para las personas débiles y las se-
ñoras que crían, los mejores son los 
qne viene elaborando hace 6 0 afios 
la fábrica de chocolate ^ E l -Moder-
n o C u b a n o " , de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Ezpo< 
eioiones, incluso ia última de Paria, 
',o311 88-16 »• 
Cobre y hisrro viejo 
8c oompra cobre, bronce, latón, metal campana, 
lomo, sino y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos loa precios más altes y al contado. E n 
la mbsBia ee venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro — J . Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8308 1KA-1 » 
Se ha extraviado un rdoj de bolsillo, de oró, re-
petición, con un monograma de relieve on una de 
sus tapas y en el interior de la otra tapa, sobra al 
oro, el retrato de un niño. 
L a persona qne lo entregue en la callo de Cuar-
teles n. 24, será gratiñoada generosamente, 
c 491 Ja-15 Sd-16 
8 3 A L Q U I L A 
la boaita ciaa San Juan do Dios 17, eüt?o Com-
poítela y Habana oon sais, comedor, trea habita-
clones, patío, baño, oociua, 63 muy f esoa j seca ; 
la llave en el n. 10 y eadueño Btteves 81, Tente 
á la Iglesia del Pilar 1888 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de O'Beilly 106, propia para estable-
cimiento. Iníormís: O'Béüly 110. 
o 495 16 M 
Troecdero n. 57, 
independiente. 
una posesión baja, oon entrada 
1889 4-16 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante, tiene persc-
nas que respondan por su conducta. Ir.f'>rmarán 
Befuglo 1Q. 1808 4-^3 
D B S E A C O L O C A B S B 
un hombre de mediana edad de criado de mano en 
casa particular ó de oomeroio, hotel ó casa de 
huéspedes ó cualquier otro trabajo, lleva 15 años 
trabsjaddo en la Habana, tiene bueaaa recomen-
daciones. I r forman Santa Clara 22. 
1811 4-13 
CostureraB 
Be solicitar» buenas oficialas para adornar som-
breros para hombre. OMepo S3, Sombrerería do 
Bameatol. c472 5-13 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, aclimatada en el pftis y 
oon personas qne la reoomienden, desea colocarse 
á loche entera, que tiene buena y abundante. Va 
al campo si es necesario. Dan razón Eetevez n. 10. 
1810 4-13 
BU B O L I O I T A 
una criada 4a mano, blanca ó de color, que sepa 
cumplir con su obligación.. Sueldo $10 j ropa lim-
pia. Obispo $1. W 4^13 
Se alquilan 5 habitaciones altas con azotea, agua, baño, cocina y todas sus comodidades y oon su 
escalera y entrada completamente independiente. 
L a llave en el bajo y su dueño Esteves 8i, frente á 
la iglesia del Pilar. 18̂ 7 4 18 
SeUquila en Guanabacoa la casa calle de Lobre-do n. 4, en la linea del tranvía, con cuatro cuar-
tos altos, cuatro bajos, salí, saleta y comedor, po-
so y algive. l í e más poimenores informan en la pe-
letería L a Indiana, Pepe Antonio 38, Guanabacoa. 
1898 8 16 
barátala casa Monts n 
en Mercedes n. 6S. 
4, de alto y bsío. Informan 
1874 4-1B 
los altof de Payret, por Z^laeia. Informan en la 
Contaduría áé\ proV-fc) teatfoí 
c 4fe * 15 
un departamento de 3 habitaciones altas eomuni-
cadae, dando á dos calles, Concordia n. 1 esquina 
á Amistad, muy frescas, con cuatre balcones. E n 
buenas condiciones. E n la misma iníormar£n. 
1É68 4-11 
S E A L Q U I L A N 
E n el mejor punto da la o^lle del Obispo, un 
entresuelo compuesto «fedos h bitaeionea com-
pletan ente independientes, que tienen vista á dos 
callas Impondrán sn Obispo 56, altos. 
1877 8-11 
S B A L Q U I L A N 
en puTito céairie» y ventilado doa hsbltaoTones j a r -
tas ó f-eparsdfjg 4 h9fflfe599 »O1M. Informes de 1 á 8 
QaBU**inQit 1134 ¿¿4 
Se alquila á señora, caballero, matrimonio ti ofl-oina de médico, abogado, etc., una habitación 
amueblada para uno A otro uso, oon alambrado, 
asua, Hsyic, baña y etras comodidades, Informan 
Egido 2 B, entresuelos, esquina á Las, jitito al Sol 
de Madrid, restaurant. 1838 4-16 
Estrella i 9.—-Se alquila esta casa, as nueva, eoa aala, saleta corrida, con 2 arcos y mamparas, 4 
cuartos, salón de comer al fondo, baño, 2 inodoros 
forrados de azulejos, cocina, pisos de mosaleos. Bs 
muy fresca y alegre. Una de las habitaelones es a l -
ta. L a Uave en la bodega ecquina á Manriaae. 8a 
dueño Virtudes 15. 1839 4-14 
«sa finca rfcatica de 4 y | caballerías de tleira ea 
la calzada de Managua, lindando «on el pelado de 
Mantilla. Tiene árboles frutales, agua, una easa-
quinta y dos pequeñas. Informes en Amargara 33 
de 8 á 10 ia ta mañana. 1798 i-18 
E n siete centenes 
oon fiador, se a^uilan los bajos independientes de 
la oasa calle de Amargara n. 72: la llave en los al-
tos ¿"informan en Cuba 85. 1813 4-18 
O E V g ' V n S 6 fis ' r iüd» el no rero Esperanza,. 
VJae 24 « ¿ cabelle i«s da tierra, á uaa legua de 
Guara, l>aaa oon.Barajna y Cénanos por él Sur, 
con la Lima por ol B'to. son Penco por el Norte y 
con el Navio. Galiano 8i3. IKSfl 8-14 
B n $ 1 , 4 0 0 oro se vende u n solar 
con 1.327 varas eubanas de superficie, situado á 40 
metros de la «aliada de la Infanta y próximo i la 
fábrica de galletas L a Estrella. Informan en Ber-
naca 18 á todas hras. 1841 8-14 
S a l ó n de barber ía 
Be vende en muy baana aroporotón por ne poder-
lo atender su duefio. Está en el mtfer punto de la 
Habana. Icíorman laquisidor 8C 
irss »ia BU B N N E G O C I O . — B e voade ana earboneria de las mas antiguas de la Habana, en buen pan-
to y bisa aereditaoe can may posos gastos que «á-
le casi de valde el alquiler: sa áa Cío tiene que re-
tirarse de la Isla por asuntos de familia. Informan 
Virtudes 1«S. 1748 810 
Éa dos nui doseienUs s r ^ g r l u X ; 
oasí nueva, fuaoostd dies mil pes6£, situada en le 
más céntrico del pueblo de Mafíanae. ififermarán 
Bernaaa 18. á todas horas. 1710 8-8 
oro. áe venda la casa calle dé á f U í A en_ 
_ Martí n. 86 «a 9£arianaoí de mampostaria, teja 
7 tabla, compuesta de oolgadiao, sala, saleta, cinco 
cuartas y sótano: su terreno 15 metros de frente por 
8S de fendo; libre de todo gravamen y títulos ola-
ros. Paramas formoaores Principe Alfonso 406, 
ferretería. í e7 88 
Por tener que ausentarme rendo 
en buenas eondieionw para el comprador una se-
dería, perfumería y quincallería en una población 
inmediata i la Habana: también vendo todoe loe 
muebles particulares. Muralla 119 informan. 
1086 28-13 F 
DE ANIMALES 
© S I V A Í 6 L E N A 
Be vende una recien parida con «as des oriae. 
Da tres botellas do leche. Obrapía 75. 
1178 8-16 
B n M a r i n a n . 4, 
se recibirá el 18 del que oarsa la mejor partida de 
caballos téjanos, bien domados, de tiro, que se han 
traído á la isla y precios adeauales á la situación. 
18») 8-15 
E N M A H I N A 4 
éé recibirán el 18 del ê ue cursa las mejores VRCBS 
paridas para lecherías que se han recibido; pués 
sen traídas para el caso. Precios sin competencia. 
1881 8-16 
Se venden des chivas de leehs en Ores» o B. 19. 
1883 8-18 
cuatro parejas d« eanarios belgas y esceeeees de le 
mis fine, 3 de ellas haciendo nido. Bol 88, mueble-
ría. 18*8 4-14 
Por ao fieeesitarlo sn duelo 
se vendo una jaoa criolla, ooler alatán tostado, 
earsto, d* dos patas blancas, de maeha condición, 
sano y muy buen eamiaador: puede verse á cual-
quier hora, calle de Gervasio a. I S i , y de su pre-
cie es Lealtad 88. 
4-18 
8B V B N D B N 
des eaballes criollos sanos, ino de monta j otro de 
Uro, trote limpio, propio para una persona de gus-
te. Pueden varee en Nepisme 236 de 11 á A 
1744 8 10 
D E V E N T A 
H o e r M enormes de p a r a aarrisada de Ic« 
criadero* j corra les de a r e s caseras mi» 
extensos en e l S u r , P a r a pormenores d i r i -
g irse & l a G t e n g a r r y P o u l t r y Y a r d s , S o -
merTi l l e . Tennessee .—U. 8, A . 
S E A L Q U I L A 
U oasa calle de Gervasio n 192 entre Boina y S r -
trelU, es toda de a to y bajo, está en perfecto es-
tado y tiene todos los adelantas modernos. L a lla-
ve eseá en frente, en la cajonería é info rmarán en 
la notarla ñe' Sr. Linrí i , San Igaacio n. 14, 
18 S 4-18 _ 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la oasa Compostela n. 161 con «tensl-
líos de bodega y fonda y los altos de la easa Empe-
drado 81 esquina de Monserrate y los entresuelos 
del café Centro Alemán, que los ocupaba una so-
ciedad. De todo informará Pujol on el mismo eafé. 
1773 18 12 Mz 
Gamoado alquila varias casas con sala, 
comedor, des cuartos, cocina, patio y 
portal á $12.75 oro. Pueden verse á todas horas cal-
zada esquina á la calle H , detrás «leí juego de pelo-
ta. Para más informes carpeta £ 1 Escándalo. 
1789 26-13 m 
Se cede en alquiler 
la mitad de un espacioso salón en la mejor cuadra 
da la calle del Obispo, propia para sedería, sombre-
rería, quincalla y ropa. Informan Cuba 65. 
1768 8-13 
B E V E N D E 
un «oche Jardinera, con eaballes y anees: todo en 
baen sstaae; mar barato. Informarán Vi l e<as 63. 
1901 8-16 
A L A S VAMILIAB,—Per el «Uimo vaper fran-cés na brillante surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y uedianes, es los colores 
blanco y ero á precios asuy reducidos- Teniente 
B s y n . S« 1869 26-15 M» 
Vedado 
S E V E N D E 
m vls-a-ris chico en muy buen estado, varios jue-
gos de volante y ruedas, todo barato dragonea 4i , 
establo, dan raaén á todas horas. 1849 4-14 
P « | i 1 a 70 Se alquila esta «asa, acabada delim-
í ama iOt piar y pintar, oon seis haMtsotones, 
sala y comedor y buenos ptaos. Tiene agua, fas y 
cloaca. Informan Cuba 25, altos, de 10 a 12 y de 6 
á 8. 1732 8-13 
C a r r u a j e s e n v e n t a 
N U E V O S Y U S A D O S . 
DtEAuesas, Milores, Familiares, Coupés, Faeto-
aee, Cabriolats y Tílburys de todas clase», nuevos 
y de nao con sunchos de goma y de acero, de vuel-
tta entera y media vuelta y un carro de ouatro 
x««das. Be admiten oarabies. Salad n. 17. 
1835 8-13 
@ S V S N D S 
un cache en buen estado eon dos buenos caballea 
y su* eorrespendi(Bntes arreos. Puede verse de dies 
á doce de la mañana. Su dneño Antonio Lodeiro. 
San Miguel 224. tren da coches. 1E07 4-18 
P L A Z A D E ABMAS. 
Se alquila la casa Obispo n. 1, oon buenos alma-
cenes y espaciosos altos para esorit rioo ó familia. 
Informan Villegas 92, altos. L a llave en el esfé Es-
cauriza. * 1732 8-10 
Para tren de carretones 
ó carruajes ee alquila un local á propósito, ecm-
pnesto de espacioso patio, magnífico colgadizo y 
cuatro habitaciones. Inímta 116. e«quina 4 Ceo-
eordia, contiguo á la bodega. Informarán es la 
mi«ma. C 458 9 Mz 
A l m a c é n grande 
Se alquila uno en Manrique 187. Informes E m -
pedrado 21. 1713 8 « 
S33 A L Q U X L A 
la magnífica easa para f anilla Paula n. 60. Cuatro 
onzas y media mensual de alquiler. Beina 86, de-
más informes. 1721 8-9 
H A C E N D A D O S . 
Se arrienda ó hace contrato para el corta de I a 
verba de los ingenios que están en las lineas de V l -
iianueva, Bahía y Oeste y tengan chucho; también 
se oompra todo el hierro viejo que tengan. 8ta. E u -
lalia. Infanta 50. Teléfono 1,490. 
1724 » 9 
Sfí A L Q U I L A N 
habitaciones altas, los servicios do cocina, agua. 
Inodoro y ducha están en el mismo piso; hay per-
tero y sereno. Oficios 7. 1701 8-8 
¡ A L E R T A ! 
Batán en venta para la persona 6 perseaas que 
de*een adquirirlas ouatro magníficas guaguas, capa-
ces cada una para doce asientos, próximas á termi-
nar su eonstraooiós. 
Dirigirse á D: Justo Blanco, taller de coehes, 
firóxlmo al lado del edificio que ocupa el «Diario de a Marínat, por la calle de Zulueta. 
e 438 13-6 M 
D E U L E S Y P E E 1 A S . 
lelion Wücos White. 
Se vende une de este esnocido fabricante. 
Se puede tocar mecánioamenta y si no es un mag-
nífico armonlsm. 
Costó 450 pesos j ce da en S04 pesos. 
O B B A F 6 A 23. A L M A G S N D B M U S I C A 
O 496 8-16 Mz 
Barato, nuevo y bueno. 
Sa vende un juego da cuarto y uno de comedor 6 
piezas saeltss. Lo menos un 26 p.g mis barato 
quetedos. Be puaden ver en Virtudes er-rpinte-
ria. ISIS 18 16 Ms 
la easa Salud 58 esquina á Escobar, y la sala, ano-
sonto, comedor y cocina b«jo8 y dos habitaciones 
altas de la casa Cuba 154, Informan de todo en San 
Ignaoio 106. 1698 8 8 
BM A L Q U I L A N 
las casas situaias en la calle de Animas rimeros 
98 y 100, acabadas de oonstruir según las filtimas 
dispesíelonea del Departamento d« Sanidad. Infor-
man en San lanado 73. 10£0 8-8 
S a esta ospaeioaa y vent i lada @a> 
@a @® Rlquiiaaa. TOttiás laabitaoiea®» 
©@a b a l c ó n á la csüle , etras í n t e r i n 
f«® y %m e s p l é n d i d o y venti lado s é -
l&se, o®s% «aferada independiente 
fes A n i m a s . Fs-eaios m é d i c o » . I n -
ie&Bb&xé. mi &Q'£%ssso & todas Atoras. 
« 8 9 3 ? Mr 
Lamuy hamosa y ñamante easa Aguiar 91, eon 
lámparas, marañaras y todo género ae eemodida-
des Tta. Rey 25. 1S23 13-1 
para bodega, con armatoste, carbonera, barros, ea-
ñarías de agua y gas, la casa calle da Jovellar n. 
13. Tiene vMa propia. Bit el fondo ee despaoiian 
unas f 0 Kt^soícmé». 14S8 HMÁ F 
sy 
L i ZILIA, Suártz 45, 
tiene an gran surtido de traje» negros de 
seda, raso 7 otros para sefioras, que vendo 
baratísimos. Finaos, medio fiases y panta-
lones de magnífleos géneros negros, qne 
Gaspar da easi regalados, eomo lo tiene a-
creditado eon sus mnohos parroquianos. 
Asi como ropas de todas clases, sombreros 
y todo lo qne se neeesite para vestir barato 
y bueno. También on selecto surtido de 
muebles de todos precios, pianos, joyería 
de oro, plata y brillantes é infinidad de 
objetos de fantasía. £1 qne qniera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gaspar 
en Suárez 45. 1856 13-15 me 
Se vende un i n g é n i t o completo 
eon ra maquina de moler, tu trapiche capaz para 
«úoler 190 arrobas por hora, sus tanques y tren ja-
maiquino; todo nuevo. Informan en ia calle del Po-
dio n. 5&, Habana. Se da en proporción. 
18S5 8-16 
Se veade tienda y peletería 
bien acreditada por no poderla atender tu dueño: 
buen negocio. Infotman Beina 49, bajos. 
1837 81-14 8a-14 
Joyería oro de 14 y 18 kíes, 
G A B A N T Í Z A D O S . 
Temos eompleíos con pie-
dras finas desde $75-00 
Medios ternoa id 12-00 
Areteg-tandadcB id 1-20 
Sortijas I d . . 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla. Compostela 66 
* * # 15 M 
B I S W & l S t & E i 
an tren de lavado ó se toma un soeío. 
dan rezón. ffiOl 
Crespo n. M 
8-16 
M. c i p í i i r i s 
Vende ouatro casas en distintos nuntos, que pro-
dsslrán al comprador el 10 p g libre de todoe los 
gastos. También vendo una en Agaiar eerca de O-
bispo, que produce cerca del 9 p Su dueño San 
Llaaro 218 y notaría de Alfredo Villageiifi de 1 á 8. 
1S7S 4-16 
N! de un o fé muy acreditado que hace de venta 
de ofccuennta nesos para arriba y se da barato por-
que su du> fio tiene qne embarcarse. Informas de 
an pra^o ŝ a Miguel esquina á Maortaue, cafó. 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Benaclmlento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Beina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para eomedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á eeoojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 9. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeltivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capr-choa 
máa delicados. 
Par Billones desdo $ 9-00 
Id. slüoncltos id 4 24 
Sofá id . . . . 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas dooeoa id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7 60 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOSBIA y CUESO. 
Juegaitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franceea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, enté-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece l a 
ventaja de tener todos s u s sr t í cu -
los marcados eon s u s precios. L a 
PCIÍKTA V I Ü k l E E i TON S U i - U C E T A , SB vende mu/ fuerte de eedro un arsiitoete v c a l -
uña propio para bodega, vari-s mesas de fonaa, br* 
Sederas y semicupioa, carpetas altas para una y difl 
personas, ídem de estante, vidrieras, «te. Todo ba-
ratísimo. Monte 6^ J774 g-12 
T.a P P n f í h l í l>n 8o1 ^ entre Aguacate y V i -
J i B l i e p U U i i ü O i uega». Seal letolón de mue-
ble» esoaparstes, aparadores, pe'nadoves, espejos, 
mesas correderas, tinajeros, bufetes, un juego Luis 
X V , camas de hierro, bronco y madera, lavabos, 
bicicletas, sillas, sil'ones y sofás de varias clases y 
otros muebles, todo barato. 1E61 13-2 Mz 
MUEBLERIA L i HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todas elases. S& la mis-
ma oAreoemos al pfiblioo un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, 4 precios qua no admiten 
competencia. Vista hace fó. No olfidatse 
13, Galiano 13, frente 4 Lagunas 
1584 26-3II 
Ss w s l e s y MM. 
E 59 
Loa aereditadísimos de Liowney'a 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ots. naa hasta $5 en el acreditado 
establecimiento ( iE l Moderno Olí-
bano", Obispo 51, de Fanático López, 
exoinaivo agente. 
e S i l 28-15 F 
D R O G I M A Y P E S F l 
X7SBSB Z3L 
D E S T R U C T O R D E LOS C Í L L 0 8 
Freparadíl por el Dr. Garrido. 
0 463 26-9 Mz 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
BI fenloo remedio conocido, baria el día para la 
oompléia ct» ración de la 
I M P O T E f C Í Á 
Bspermatorrea, debilidad general por los eictebi 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S j C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 30 afios de éxito y faon el asombro 
de los enfermos qne las usan para su curación. De 
venia á dos pesos aro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su Importe. 
C 415 alt 4- 3 Mz 
E L M E J O R P U B Í F I C A D O B 
D B L A S A N G R B 
M á s de 4 0 afios de curac iones sor -
prendentes. E m p l é e s e en l a 
S i s , Llanas, Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades p r o v e -
nientes de M A L O S H U M O R E S A D -
Q U I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se rende en todas las bot icas . 
CAESEADO 
ha comprado L a Fls ca Moéernf> pe'.eteria, L ' S 
y Com posUla, y verde en el mitmo local les sr-
mato site y unes vidxiem met&licas toda mu; ba-
rato, carpeta £1 Eteincalo infcm&tán. 
1838 « 1 4 
En Monte 60 A 
se venden las existencias de lal vidriera y>a arrie»* 




( p ^ les AmracSos Franssisi! ttnI» | 
E J & Í ; 
1$, PU§ i» únnge-Bataliéng PARIS * i 
Asm 
A c c i ó n c i e r t a é i s m s d i a t a p o r l a s 
DE LOS s 
TRATiMIENTO de la HEORASffjKA 
General y Sexual por las 
GOTAS os LOS F A K I R S I 
Fana* L, GIRANO, S17, ras LaiajeUe, I 
Sn ía Habana: VlRSi St JOSÉ SIRIA > 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
NT 
fiO Heriasos 
de n t l V C L (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINf. 
AQENTE GENERAL: 
B. LÁURÍEÍ, 63, Faubs-Polssonnlére, PARIS. 
y G r a j e a s d e G i b é r t 
M m m m n SIFILÍTICAS 
VSÜIOS BI ih $ k n m k 
P r o d u c t o s v e r d a d e r o s f á c i l m e n t e t o l e r a d o f l j 
p o r e l e s tóm ago y l o s l a t a a t l a e a . 
ttlJtiiH /<« firmn M 
&'QISSflTyé»@OUTiQ»nr.rinuMi»,J 
Pracritos por ios primeros misicot. 
mnmcoMrimmu ex K.r.m ÍMITACSONU 
Mmoní-LirríTra, P»aí». 
C410 alt 10-! 
CUADROS ¥ COLUMNAS. 
Da lo mejor y maa elegante para aderno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcoba?; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de colnmnai, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más barmoeo que 
ha ideado el buen gusto. Precio» al al-
cance de todaa laa fortunas. 
V i * i t a n esta oasa que ofrece í a 
ventaja de tener todos sus ertícu-
loa marcados oon BUS precios. £<a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Compostela 56 
m 15 M 
E N M B R C á D E B B S 31 
e423 'ii-SM 
Jardm EL CLAVEL 
Para parques y paseos contamos oon sais de 500 
plantas de álamos y salvaderas, f olas en lataa y de 
más de dos metros de altura. 
Grande y magnífioa variedad ¿e Arbolas trctales 
de todos tamafios. Cocos de an metro de alto á 
precio baratísimo. Adolio Castillo n. 0. Teléfono 
§346. Marianao. 1720 S 9 
Semillas de yerba gnliea 
y de Cauobu 
MÁNIOOBA 
se venden en Obispo 66—HABANA 1083 15-6 3 
OONOffijEA 
Enfermedades & % 
V E J I G A 
Ftris,7Mn« in rnteu-flo. 
DepOtítoi en todst 
las principales f armsc/a». 
UN BUEN CONSEJO 
I ANEMICOS - ENFERMOS-SORYALECIESTESl 
Q U E R É I S 
t S A L U D " « F 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M 0 R N E T 
M0RNET, Farmacéutico, BOURGES (Francia) 
En La HABANA : Viada ds J . SARRA é Bi>. 
El único Legítimo 
D E F R E S N E 
c o n 
•1 mas p r e c i o s o de 
los t ó n i c o s y e l mejor 
r e c o n s t i t u y e n t e * 
PÁKI8:4.Qualdu Marohi-Hiut 
r «a TOBA.» FíXHAaiíM 
P a s t a de N a f é 
DELANQREN1ER 
Msselado con una infusión 
ó eon lecha caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
ronqoitis 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, cálmalas irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
D E L A N G R E N I E R 
i9, ms dss Sfdate-Pérea, Parlt, y Farmacias 
?OZ D I A F A N O S 
L O C I O N E S , A G U A S OK T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA EL. P A Ñ U E L O 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O 
P N S E 
Obispo H&BAM 
C O Q U E L U C 
( T O S ^ a s s E i i i ^ a - ^ a u ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
A B E S E B A . 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
HO C9ST1ERS M0BEIHA I I ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
entrada es l ibre á 
dia. 
todas horas del 
1R M 
6 D I P L O M A S DE HONOR 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S D E O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G r U E S Q U I H - FaméatirtíMco 
PARIS - 112, rus üu Gnerche-Mídl- PARIS. 
La «IUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A f í O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
L a JUVET^ÍA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios on LA HABANA : TünA* ds JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
M U D B L i E S 
Se renden ana mwa de alas, an osBastillero, nn 
despertador, an esoaparata, an reloj con desper-
tador, nn valoclpedo, ana bioieleta da DÍBS y va-
rias m»sss. Crespo 19. 1800 8-15 
los mneblea de Treeadero V>, altor; ee mas en pro-
porción por aasentarse en daefio de la isla. 
1?43 4-U 
Carneada realiza 100 bicicletas 
Eara seSoraa, caballeros y niflos de los mejores fa-rioantes, desde $10.t0 hasta $21.30, esta es la más 
oara y todas nmeras. 17*8 26-12 m 
B I L L A R 
D I L A A C R E D I T A D A M A B C A J . F O B T E Z A . 
Naaros y asados se rendan y alquilan eon ban-
das francesas aatemátioas; eenstante smrtído ds 
toda eia*« de ©roetoa franceses para los mismos. 
P B E ^ i O S 3ÍN C O M P B T B N O I A . 
Ilota.—Se rebalaa bolas de billar y se rlstan b i -
llares.—63, B S a N A S A . BS. FÁbrio» de billares. 
N E U R A S T E N I A , AEIATif^IENTO moraJ ó físico, ANERtIA, F L A Q U E Z A 
CONVA!_ECSNCIA, ATONIA G E N E R A L , F S E S R S D E L O S P A Í S E S CALlDOSi 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S B E L C O R A Z O N , se coran radicalmente con 
e l ^ H a ^ S K E S , 
e l ' V X N ' O ¿> l a K O L A ^ ' t M O N A V O N 
O -Premios Mayores 
\B Diploma» de Honor 
iO Medallas de Oro 
Q Medallas da Fiat. 
T O N I C O S ' P f REGONSTITUYEHTES 
P O O t n O B O S R E O C N C R A O O n e S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . O I S E S T I O N 
Depósito» »n todas las prlitolpales Farmacias. 
i i L ü e i i i 
a l C l o x ' b . i d x ' o - F ' o s f a . to d e G a l Gz>eoso-&ci.dLo 
Elvmedio r l a s E N F E R M E D A D E S D E L P E O H O 
másmcaz { l a s T O S E S R E C I E N T E S y Ü ^ T I G U A S 
para curar; f l a s B R O N Q U I T I S O R O N S C A S 
L . PAUTAUBIRfiK, 9 Une X a o u ó a , P A R I S r LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
ató&inAsr tfa las tmltaclooe* y exigir ta Firma L. PAUTAUBERGE. 
1 i '̂ îlfl̂ w*l̂ l<̂ •̂ ''l̂  " -¿w.» • "f,—"—"ur-r 
